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M I R A D O R M A D R I L E Ñ O 
LEYENDAS DE 
D I C I E M B R E 
Hablemos del ambiente, de los hombres, de sus 
cosas. Si en verdad ninguna energía se perdiese en 
la Naturaleza, las jornadas de diciembre deberían 
bendecirse y gustarse como un célico alimento. Hay 
mi fino regusto de bondad en muchas acciones y u s o s — m á s sabrosas tales cos-
tumbres porque, en herencia inconsciente, conservan todo el hechizo primero—; 
un regusto, en fin, de bondad tan sencillo, que fácilmente gana nuestra emo-
ción más íntima. No es hacedero sintetizarlo en palabras. Se afirma este encanto 
en los espíritus por su propia elocuencia, y su valor es igual a una luz primera, 
al primer barbotón de un regato, a la primera palabra de un niño;, es decir, 
emerge en nosotros tal encanto sin antecedente y se edifica en nosotros sin 
lucha. Late en el bisbiseo del aire, en el lenguaje de los hombres, en el sesgo 
de sus cosas. Digamos la frase-medula de este teorema: la humanidad se infan-
tiliza en diciembre, y de ahí sus leyendas. 
A l recobrar la puericia viene un sentimiento seguidor impecable de aquélla: 
el afán de cobijo, el afán de protecciones, y al fundirse ambas cosas se produce 
en todo ánimo una exaltación: la del hogar. Y luego, claro, al ser poseídos 
por esta exaltación, desfila en el cerebro del hombre una cabalgata intermi-
nable de aspiraciones: familia, confort, lujos, fiestas y el signo supremo de 
nuestras inquietudes: dinero. 
Posiblemente me diréis que tales anhelos son el jinete eterno de la fan-
tasía humana, y es verdad; pero concederme, por lo poco, el sofisma de que sea 
en diciembre cuando tales deseos se hiperestesian en grado máximo. 
Mensajes del infinito llegados por rutas incognoscibles se aglomeran en 
nuestro corazón, y deben ser sobre todos tan poderosas estas radiaciones, que 
una especie de masonería espiritual nos auna en iguales sentimientos. Si no 
existiesen eruditos me atrevería a decir que nunca, en diciembre, se produje-
ron guerras, epidemias o crímenes o que cuando ocurrieron el ímpefu de 
la protesta fué tan grande, el dolor social tan intenso, que la virulencia del 
castigo sobrepasó a la de la falta. 
No hay aquí ironía; testimoniaré con un reciente sucedido: el crimen de 
la calle de Alcalá. A su relato, a su cxéges is , los periódicos de la corte dieron 
tal extensión y prioridad, que por tratarse de una incidencia, aunque lamenta-
ble, vulgarísima, sólo aplicando la anterior teoría puede disculparse. E s a teo-
ría aquí deberíamos llamarla contracrimen. Todo sea por diciembre. Por for-
tuna, la psicoanálisis de Freud no es aplicable a las colectividades. E n el te-
rreno individual, esta protesta magna contra un crimen común, analizando los 
complejos de ambiente, de lugar y de acción, nos darían un resultado clarís imo: 
la acritud de todos ante un suceso bestial en que un individuo quiere apoderar-
se de la suerte de todos, del dinero de la lotería, con un arma que no es la que 
emplean los restantes jugadores: el décimo, el vigésimo.. . . Seguro estoy que ese 
crimen, perpetrado en un mes en que el pensamiento de España no pende de un 
sorteo de lotería, o cometido en este mes, pero en la propia casa de la víctima, 
no en su tienda, la reacción social hubiese sido menos escandalosa. 
Comprenderéis que esta afirmación constituye una leve eutrapelia; una le-
yenda más, mejor dicho, que añado a las varias de diciembre. 
Sentimientos tan nefandos no son de estas jornadas; de este ambiente rebo-
sante de ingenuidad y cuyos deliquios quise fijar en mis anteriores párrafos; 
.deliquios de noble amor a la infancia y a sus juegos. 
E l amor a la infancia es lo más puro que existe, es el amor a una nueva 
vida, es el amor al deseo de prolongarse en otros, y esto—instinto de conser-
vación—es lo más humano del hombre. 
. S i diciembre posee tan hermosas leyendas es por eso, y si tales encantos 
llenan su ambiente es porque la Humanidad se preocupa y emplea sus horas en 
tejer el velo de los antiguos mitos. ¡Cuántas monjitas ensayando dulces villan-
cicos ! ¡ Cuántos escultores de pacotilla modelando la torpe y eterna fauna de 
pastorcitos y reyes de barro! ¡ Cuántos obradores de confitería azacajieándose 
en la confección de primitivas golosinas! 
Jornadas dichosas de diciembre en que cada corazón es la cuna de un dulce 
sentimiento; en que los espíritus reeditan las leyendas infantiles, el lenguaje 
de la niñez, el único lenguaje que puede explicar los deliciosos arcanos de ese 
mundo.... Bendigamos las jornadas de este mes con unción, porque si tales 
energías puestas al servicio de afanes infantiles no se olvidasen en el resto del 
año, no se esterilizaran e influyeran y mandasen sobre las acciones del mundo, la 
vida tomaría un ritmo muy nuevo y muy antiguo, el ritmo infantil, el prólogo 
de la Humanidad, que por serlo tiene toda la pureza de lo que no se ha con-
taminado de los vicios del tiempo y de los hombres.... 
Reiterémonos en tales ideas: si los escépticos sonríen, la imaginación, en 
diciembre, nos dará el consuelo de evocar una danza de zagal icos de barro al 
son de la zampoña y del pandero, en tanto que una voz ev las alturas emplaza 
a los hombres de buena voluntad ante un hecho glorioso. 
G L O S A N D O LA A C T U A L I D A D 
S A N T A N D E R . - : ¿ 1 Presidente del Consejo y el ministro de la Goberna-
ción presidiendo el acto de la colocación de la primera piedra para el nue-
vo cuartel de la Guardia Civil. (Fot. Suero.) 
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EL PRESIDENTE EN BILBAO 
Se celebró en el Frontón Euskalduna un 
banquete monstruo en honor del general 
Primo de Rivera y de los ministros de Gober^ 
nación y Fomento _ 
L O Q U E D I J O U N P A V O 
I n a u g u r a c i ó n de u n g r u p o de c a s a s 
b a r a t a s e n B i l b a o . 
B I L B A O . — E s t a mañana el señor Pre-
sidente del Consejo de ministros y los mi-
nistros de la Gobernación y Fomento asis-
tieron, a' las diez, a la inauguración oficial 
del grupo de casas baratas de ferrovia-
rios, construido en la calle de Zabala, asis-
tiendo las autoridades y delegados ferro-
viarios, que aclamaron a su llega a los vi-
sitantes. 
E l Presidente pronunció un discurso, 
siendo ovacionado cariñosamente. 
Asistió como madrina del nuevo grupo 
de casas baratas doña Carolina Mac-Ma-
hón, viuda de Ibarra y concejala de este 
Ayuntamiento, quien leyó unas cuartillas 
enalteciendo la obra y agradeciendo la 
presencia del Presidente y los ministros. 
R e c e p c i ó n e n l a D i p u t a c i ó n . — R e -
v i s t a de S o m a t e n e s . 
Seguidamente se trasladó el Presidente, 
con los ministros, a la Diputación, donde 
revistaron el Somatén, que desfiló ante su 
presencia. 
L a recepción fué muy brillante, y a ella 
concui'ricron las autoridades y los Ayun-
tamientos de toda la provincia, con sus 
banderas. 
D e s c u b r i m i e n t o de u n a l á p i d a . 
E l Presidente del Consejo descubrió la 
lápida costeada por la Diputación Provin-
cial en memoria de los vizcaínos que per-
dieron la vida por la Patria. 
E l b a n q u e t e "monstruo". 
E n el Frontón Euskalduna se celebró 
el banquete "monstruo" en honor del Pre-
sidente y los ministros, al que asistieron 
1.500 personas. Francisco L U C I E N T E S 
U N A P I T O N I S A F A M O S A . . . Y C A R A 
L a Banda del regimiento de Garlllano 
amenizó el acto. 
E l Presidente pronunció un discurso elo-
cuente, que fué interrumpido por aplausos 
y vítores. 
E l acto ha sido imponente y de fervoro-
sa adhesión al Gobierno. 
E l b a n q u e t e e n e l ho te l C a r l t o n . 
A las nueve de la noche se verificó el 
banquete de la Liga de Productores en 
honor del Presidente. 
Esta noche asiste al teatro Arriaga, don-
de actúa la compañía de Carmen Díaz. 
E L C U R S O D E L A C R I S I S A L E M A N A 
Se indica a Luther 
para formar Gobierno 
PARIS.—Telegramas de Berlín notifican 
que después de haber recibido el Presidente 
Kir.denburg en audiencia al socialista Muller, 
al conde Westarp y a Kock, presidente éste 
de- la fracción democrática, lia decidido aquél 
no proceder a nuevas consultas para la for-
mación del Ministerio, antes de la reunión 
del Reichstag, fijada para el -ip de enero. 
Añaden estos informes que el ex canciller 
Luther llegará, procedente de América del 
Sur, el miércoles próximo a Berlín, conside-
rándosele como el candidato más seriamente 
indicado para la formación de nuevo Go-
bierno. 
Telegramas «leí mismo origen aseguran 
que Hindenburg rehusa formar un Gobier-
no de derechas. 
I N F O R M A C I O N D E F R A N C I A 
Vi 1  1 -
Como no podía menos de ocurrir, esta "foto" viene de Norteamérica. Con esta advertencia se señala su eutrapélico 
ínteres; pero es bonita y. hasta un poco divertida. Se enfrentan las representantes de dos razas las dos aunadas por 
una misma curiosidad: la americana, la de saber; la china, la de cobrar. Ming Toy es una china adivinadora del 
F^rvemr. cuyas consultas las cobra a un precio fabuloso: 500 dólares. L a otra señorita, miss Helen Maasfeldt es una 
joven dáctilo, a quien esta china predijo que matrimoniaría con un millonario; a los quince días se realizó' ahora 
en la consulta que se hizo esta "foto", venía a preguntar si en caso de divorciarse casaría con otro millonario! 
(¡•'ot. Orth.) 
Se aprobó el presu-
puesto francés para 
el año 1927 
P A R I S . — L a s Cámaras han votado de-
finitivamente el presupuesto de 1927, 
L a Prensa lo comenta favorablemente, 
diciendo que el resultado obtenido por 
Poincaré ejercerá una influencia conside-
rable en el desenvolvimiento de la restau-
ración financiera. 
E l viaje del Presidente. 
PARIS.—Según telegramas de Lon-
dres el viaje del Presidente de la Repú-
blica francesa a Inglaterra se ha fijado 
para el mes de mayo. 
Recepción del Monarca belga. 
PARIS.—Ayer tuvo lugar la recepción 
del Rey Alberto de Bélgica en el Insti-
tuto de Francia. 
E l acto revistió gran solemnidad. 
Conozco a muchos percebes elocuentes, 
pero en mi vida habia oído hablar a un 
pavo. 
Deberes informativos me obligaron a 
escudriñar lo que pensaba esa gallinácea, 
y por fin lo conseguí. 
E l animal de esta interviú intrascenden-
te, habió con mucho más sentido común 
que la mayoría de toreros y cupleteras 
que en una época fueron interrogados por 
E l Caballero Audaz. 
Había nacido en Azuqueca. A l llegar 
a Madrid, una cocinera, en la plaza de 
Santa Cruz, dió al pavero seis duros por 
él. L a cocinera dijo a la señorita que le 
había costado treinta y cinco pesetas. A l 
venderlo ya fué instrumento para lucro 
de una intermediaria. 
E l pavo, encerrado en la despensa, es-
taba triste. Le habían esparcido por el sue-
lo restos del cocido y granos de maíz, 
pero añoraba en su cautiverio los campos 
pardos de Castilla, sus compañeros de 
pavada, el rastrojo y el aire... 
Como un héroe irlandés, negábase a 
E N C I N E L A N D I A 
Roban 79.000 dólares y se 
marchan a toda velocidad en 
un automóvil 
K A N S A S CITY.—^Aprovechando la aglo-
meración de gentes que realizaban compras 
de artículos para Navidad, unos bandidos ata-
caron a varios guardias que acompañaban al 
empleado de un Banco, portador de una fuer-
te cantidad. 
Reducidos los guardias a la impotencia, los 
bandidos obligaron a viva fuerza al emplea-
do a que les entregara el dinero que llevaba. 
E l robo asciende a la cantidad de 79.OJO 
dólares. 
Los ladrones, una vez en su poder la ci-
tada suma, montaron precipitadamente en un 
automóvil que tenían preparado al efecto y 
huyeron a toda velocidad, sin que hasta aho-
ra haya sido posible detenerlos. 
E l embajador de Francia, Sr. Peretti 
de la Rocca, herido el sábado, en Se-
villa^, a consecuencia de un accidente 
de automóvil. 
E L T E S O R O D E L O S Z A R E S 
Un juguete valorado 
en 400 millones 
MOSCOU.—El Gobierno de los Soviets, 
vivamente impresionado por la falsa noticia, 
según la cual las autoridades sovietistas han 
procedido a la venta de los tesoros de los 
Zares, ha invitado a los periodistas extran-
jeros para que puedan contemplar '"de visu" 
dichos tesoros, que se hallan depositados ín-
tegramente en el Kremlin, y que constituyen 
el más magnífico tesoro que jamás ha poseí-
do Monarca alguno. 
Los tesoros se bailan depositados en in-
mensas cajas de caudales, y han constituido 
para los periodistas un espectáculo fantás-
tico. 
Entre las cosas más notables, los periodis-
tas han podido admirar un juguete del za-
revich, que es un ferrocarril de gran ta-
nafio, construido en oro y platino, y valo-
rado en 400 millones. 
E L V U E L O E S P A Ñ A - G U I N E A 
Nuestros aviadores llegaron ayer 
a Dakar 
l.a Compañía Nacional de Telegrafía sin Hilos nos transmite los siguientes des-
p.uhos referentes a la cuarta etapa del vuelo de la patrulla "Atlántida": 
uLa estación de Las Palmas nos dice: A las diez y treinta y cinco Río de Oro 
nos dice: Patrulla "Atlántida" emprendió viaje de Port-Etienne para Dakar a las 
diez y veinticinco." 
* * * 
' Estación Las Palmas nos dice a las doce y cuarenta: Río de Oro nos comunica 
hace un momento ha estado en contacto con patrulla "Atlántida", que continúa 
su viaje felizmente. 
También la patrulla está en contacto con el "Cánovas del Castillo", que se en-
cuentra en Dakar." 
* * * 




 dicen: Hasta las trece y cuarenta hemos estado oyendo a 
' comunicar con el "Cánovas del Castillo", continuando viaje 
lie-A e?a misma hora nos dice Rio de Oro: Nos dice "Cánovas del Castillo' 
gará patrul'.a a Dakar dentro de una hora." 
• * 'i 
"Desde Río de Oro nos comunican: Recibido radio del "Cánovas del Castillo" 
diciendo: Catorce y diez amararon los tres "hidros", sin novedad." 
Datos oficiales 
Anoche facilitaron en la Dirección General de Marruecos varias notas relaciona-
das con el vuelo de ^ort-Etienne a Dakar, que coinciden en su texto con las notí-
cías facilitadas por la Compañía Española de Telegrafía sin Hilos 
comer. Sin ser vanidoso, era muy com-
prensivo, y poseía una melancólica, pero 
exacta ¡dea de su misión. Sabía que c1 
destino fatal lo matark., y habría hecho 
cualquier sacrificio — lo mismo que una 
chica de Molinero—para poder adelgazar 
y no tener que prestar sus carnes cubier-
tas de mantecas, para alimento de lá plebe 
glotona y egoísta. 
E n aquella despensa, obscura y mal 
oliente, lo saludé, echándole un puñado de 
nueces. 
E l pavo abrió sus diminutos ojos, y 
sonrió indiferente. 
—A ver. Cuénteme algo de su vida- lo 
dije... 
—¿La mía? Como la de casi todos ios 
de la pavada. Nací en marzo; me aliim-a-
taron al principio con pan mojado con 
vino y ortigas hervidas; cuando fui pavi-
pollo y me salió el coral... 
—2 E l coral ? 
—Sí ; esas carúnculas rojas, que en nues-
tra familia producen más estragos que 
los taxímetros en las de ustedes, estuve 
a la muerte; pero los cuidados del pavo.o 
me salvaron, y ya en octubre, con garban-
zos, maíz y nueces, me prepararon para on-
terrarme en el panteón de algún estóiiri^o 
madrileño. 
—¿Ha tenido usted amores? 
—No me dejaron. 
E l pavo nota en mí un gesto de asom-
bro, y con los ojos en blanco, de la misma 
manera que los ponía Rafael Calvo en la 
obra del duque de Rivas al decir: 
/ Sevilla ! } Guadalquivir! 
prosigue: 
— Y o amaba, sí, y le hacía la rué h 
—el abanico, como ustedes dicen—a 1 aa 
pmfitú bien de la finca lindante con b 
nuestra; era muy mona, ágil y rediondwt-
ta, como una galleguíta recién llegad.1 de 
Porrino; pero me vió el administrador, 
me echó un cubo de agua fría, y metién-
dome en un gallinero, estrecho como ului 
celda de cárcel, me dijo: 
—¡Granuja! Déjate de tonterías, ene 
a ti hay que cebarte para Navidad. A or 
si no voy a sacar ni el pienso que te he 
dado... 
¡Qué egoístas son los hombres, y -o-
bre todos los administradores, que no creen 
en el amor! L e pregunto por su filiación 
política, y me contesta: 
—Nosotros, por el gorro frigio que os-
tentamos, deberíamos ser república 1- ; 
pero la experiencia ha demostrado que 
aunque el gorro es el abrigo del depósito 
de las ideas, el abrigo y el depósito las 
más de las veces no están de acuerdo. 
Hay quien usa chistera y es un villano. 
Nuestra misión es eminentemente conser-
vadora. U n estómago alimentado a baie 
de pavos impide que su compañero, el 
cerebro, se lance a la revuelta. Se dan po-
cos casos de revolucionarios que den la 
cara teniendo cuenta corriente en el l»;in-
co de España. L a lástima es que los es-
pañoles, por lo general, no saben comer. 
Al escogernos, prefieren de nosotros el cíe 
nia3-or tamaño, ignorando que en nuestra 
raza, el más grande es el más viejo, y 
por lo tanto el más duro. 
Su lógica me aplasta, porque, por lo 
visto, mi pavo tiene una idea concreu de 
la vida, y al verme reflexionar añade: 
—No me negará usted que, ahora que 
el último figurín espiritual es el hispano-
americanismo, los pavos representamos un 
gran papel. 
—No comprendo... 
—Verá. Nosotros somos oriundos de 
Méjico, donde nos llaman guajolotes; en 
Cuba, guanajos, y en Centroamórica, 
chompipes... 
—Pues viajando por América hay que 
aprender el diccionario de los pavos... 
— Y el de otras cosas. E n L a Habana 
a la americana le llaman saco, y en Vera-
cruz a los baúles, petacas. Pero volviendo 
a lo nuestro. E n la cuna de Porfirio Díaz, 
nos tienen en tal estima, que después de 
decapitarnos—por supuesto—de nuestros 
cadáveres en pepitoria, aderezados con va-
rias clases de chile, condimentan el céle-
bre plato nacional llamado Mole de guajo-
lote, muy a propósito para el desarrollo 
y fomento de irritaciones intestinales. Los 
españoles que regresaron con Hernán Cor-
tés, se trajeron a nuestros papás a la Pen-
ínsula, y al vernos tan sabrosos y tan pa-
vos, nos prohijaron y nos asaron. Del so-
lar azteca pasamos al intestino hispano. 
¿Puede haber mayor comunión? ¿ N o hay 
mucho de hispanoamericanismo en nuestra 
cuna y en nuestra muerte? ¿No se ha 
fijado usted que una de las formas más 
sobresalientes para exteriorizar la corrien-
te espiritual que afortunadamente existe 
entre España y América consiste en cele-
brar un banquete? ¿A qué el pavo, dado 
su origen, como sentimiento, y su alimentg, 
como asado, contribuye a estrechar los 
consabidos lazos..., que los Estados Uni-
dos'procuran aflojar? 
. L a cocinera bigotuda y huraña interrum-
pe nuestro diálogo, dándole un tajo al pavo 
que le separa la cabeza del tronco. F.n fá 
lucha, en el último estertor, un recio ale-
tazo hace que el cuerpo del pavo se des-
prenda de las sabañosas manos de la fre-
gona, y el ave decapitada empieza a co-
rretear por la cocina, soltando y despa-
rramando sangre por el cuello erguido, 
como si fuese una manga de riego... 
L a cabeza guillotinada, queda abriendo 
y cerrando los ojos, y el pico, en el borde 
de la mesa, exangüe... 
E l pobre guajolote, lejos de su origen, 
aguarda que lo desplumen. 
Indudablemente la vida y la muerte del 
pavo, hacen pensar en muchas cosas... 
Jacinto C A P E E L A . ' 
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Información de 
Cataluña 
¡Vaya un pájaro! 
B A R C E L O N A . — A l comerciante en le-
che de esta ciudad Francisco Gasset, con 
establecimiento en la calle Torrente de 
.Vidalet, número 49. se le han impuesto los 
correctivos de multa de 2.000 pesetas y 
suspensión durante quince días en el ejer-
cicio de su comercio, por falsificar la leche 
desnatándola y ser reincidente varias ve-
ces en falsificación por éste u otros pro-
ccdimii-ntos. 
E l marqués de Comillas. 
BARCELONA.—Repuesto de su ligera 
enfermedad ha salido a la calle el conde 
de Gücll, marqués de Comillas. 
E l abuelito Bonci. 
B A R C E L O N A . — Terminada la actua-
ción de Fleta en el Liceo, se anuncia para 
la próxima semana el debut ' del tenor 
Alejandro Bonci, que estrenó "La bohe-
me" hace más de veinte años. 
Cebada y arena. 
B A R C E L O N A — A Jaime Durán, veci-
no de Villanueva y Geltrú, calle de Santa 
Madrona, número 32, se le ha impuesto 
una multa de 1.000 pesetas por haber ven-
dido un vagón de cebada mezclada con 
una considerable cantidad de arena. 
E l paro forzoso. 
B A R C E L O N A . — E n el amplio local de 
la Cooperativa " E l Amparo del Obrero" 
se celebró un acto de propaganda para 
conseguir de los Poderes públicos la im-
plantación de una ley de subsidio para los 
obreros sin trabajo, que contenga la es-
tructura de las leyes de Alemania. Ingla-
terra, Francia y Bélgica, o sea a base de 
cooperación del Estado, patronos y obre-
'ios, muy necesaria y justa medida para 
'que sea resucita cuanto antes la miseria 
-<mi muchas familias obreras, dimanante de 
"da crisis de trabajo. 
FI acto fué presidido por Pedro Gorga, 
de la sección de estudies políticos y socia-
les del Ateneo Enciclopédico Popular, y 
tomaron parte los señores Vaquer, por los 
picapedrero?; de Barcelona; Estartús, por 
'•ía Unión de Rabasairts de Catalunya, y 
Durán y Guardia, por las Cooperativas de 
Cataluña, siendo todos objeto de sinceros 
'aplausos por la concurrencia que llenaba 
Nel salón de acios de la mencionada coopc-
jrativa. 
Por conspirar. 
BARCELONA.—Mañana, a las diez de 
la mañana, se reunirá en la Sala de justicia 
de Rogcr de Latiría el Consejo de guerra 
ordinario de plaza qué ha de ver y fallar 
''la causa instruida por el comandante de 
'Infantería l). Francisco Pérez Garberi, 
;juez perníanente de esta Capitanía Gene-
ral , centra el paisano Miguel Farré Sán-
Jlthc7.. acusado'del supuesto delito de cons-
•-'pirar para el levantamiento de partidas ar-
madas con el fin de alentar contra la uni-
,.dad de la patria. 
>s Lo presidirá el teniente coronel del re-
^ gimiento de Infantina de Vergara D. Juan 
..Herrera Malaguilía. 
Impuesto de inquilinato. 
LERIDA".—En la sesión celebrada por 
'la Comisión permanente del Ayuntamien-
•"to se dió cítenla de varías reclamaciones 
•"sobre el impuesto del ínqu^Knato^ 
Noticias taurinas 
li Con verdadera impaciencia estamos espe-
vándo la noticia taurina "bomba" (bomba o 
Mí chaco), para reanudar nuestras interrum-
pidas relaciones con los aficionados a la fies-
ta nacional; pero la novedad sugestiva no 
Surge, nuestra paciencia se acaba, y vamos 
a ciar fe de vida, con lo poco noticiable que 
circula por ahí. 
Otros años por esta época ya había traí-
do el cable la relación extensa y detallada 
de !a faena cumbre de Zutanito o Menga-
nito; pero esta temporada, ni eso siquiera. 
¿Qué hacen esos apoderados de fantasía tro-
pical? Nosotros tenemos noticia de las tres 
o cuatro funciones que ha toreado Victoria-
no Roger en Méjico; liemos visto algunas 
Üi&tantáneas de suertes ejecutadas por Nica-
nof Villalta, "el torero escuela", como él 
propio se denomina. Xos han hablado algu-
no- amigos de los triunfos de Pablo Lalan-
da en Caracas, y pare usted de contar. 
Sobre la mesa de redacción tenemos va-
rio^ periódicos americanos. En uno de ellos, 
do Méjico, se reseña la corrida celebrada el 
21 de noviembre, con toros de Mateo, y los 
espadas Victoriano Roger y Villalta, de los 
qw sobresalió, con mucho, el primero, aun-
que las mayores ovaciones fueron para dos 
t>reciadores: para Rodolfo Gaona, que aca-
baba de llegar de Veracruz, acompañado de 
Marcial Lalanda, y para el Príncipe de Pru-
sia. hermano del ex Káiser, que se encuen-
tra realizando un viaje de turismo por Amé-
rica. 
Lo más saliente de la corrida fué la faena 
de muleta de Victoriano al quinto de la tar-
de. Villalta estuvo mediano. 
En otro diario se bombea ti valor de Ra-
yito, y se bahía" de una faena en un sexto 
bicho dé Laguna, *del diestro Juan Espinosa 
CArmiilita). quien, como de costumbre, que-
dó superiormente con los zarapullos. En un 
periódico de Caracas se dice que Marcial 
"es el primo de Pablo", que "toreando con 
el capote y la muleta, parado, derecho, ju-
gando sólo los brazos, es un portento de tem-
ple y de mando. Torco de torero." 
Y esto es todo, queridos contertulios. 
Así que nos vemos precisados a consig-
nar sucintamente la substitución de Retaría 
en. la Empresa de la Plaza de Madrid por 
D Joaquín Gómez de Velascp y el ex dies-
tro Esteban Salazar; el arrendamiento de la 
Plaza de Vista Alegre, hecho por nuestro 
antiguo amigo y paisano D. Marino Rodri-
gue/ Herrero, el cual lanza a la palestra a 
un hijo suyo como matador de novillos; el 
herradero de las reses de Manolo Aleas en 
Cclmcnar Viejo; el toro matado en Ronda 
el día de la Purísima por el recluta Cayc-
t?no Ordóñez; que de representar a Carni-
ceríto se ha encargado el popular taurino don 
Fernando Soriano, y. por último, la anun-
ciada y poco probable despedida de Juan 
Belmontc. 
Las Empresas de provincias han comenza-
do a hacer sus combinaciones, siendo, aparte 
de Eduardo Pagés. las que más han madru-
gado la de Garcillán, de Zaragoza, y la de 
Burgos, que 3-a tienen casi ultimados los 
programas. 
De lo demás, nada. Así que la temporada 
próxima no puede presentarse ni más modes-
ta ni más tranquila. Todo hace suponer que 
no será sino una continuación de la pasada, 
con sus triunfos y sus fracasos, como no 
surja la inesperada novedad. 
¿Será ésta Cagancho? ¿Mnceramente no 
lo creemos, y sus antecedentes taurinos así lo 
hacen esperar, a pesar de todas las apoteosis 
y de lo muchísimo que se han explotado; 
y conste que nosotros, como aficionados an-
te3 que nada, deseamos con la mayor ve-
hcirí:cia que ararezca en seguida el fenó-
meno capaz de hacer apretar a los ya colo-
cados y qub forme pareja con el mejor de 
ehos; pues estamos plenamente convencidos 
do que. como lia demostrado la historia del 
toreo, para que éste luzca en todo su es-
plendor han de ocupar y repartirse el su-
premo trono dos monarcas. 
¿Quiénes serán éstos? ¿Alguno que to-
davía está en el andamio, como dicen los 
laurinos? ¿Alguno de los "ases" de la úl-
tima temporada? 
Como no tardando mucho nos lo dirán los 
toros gratis, ¿para oué nos vamos a moles-
tar en cábalas. predicciones y vaticinios? 
DON PEPE 
El 12.° ligero de Arti-
llería en Ca!atayud 
. CALATAYÜD.—Ya tenemos instaladas en 
esta población las fuerzas dell 12° ligero de 
Artillería, trasladadas desde VicáJvaro. 
Llegaron en cinco expediciones, y con la 
última ha venido la plana mayor del regi-
miento ; han venido tres baterías completas, 
con sus correspondientes unidades. 
Las fuerzas han sido objeto de grandes 
manifestaciones de simpatía por parte del 
vecindario. 
El cuartel donde se hospedan es un ver-
dadero modelo de edificaciones militares; las 
habitaciones son extensas y bien distribuidas; 
en los pabellones tiene alojamiento el coronel 
del regimiento; las salas donde se alojan los 
soldados son amplias e higiénicas; las cua-
dras para los grupos de caballo de arrastre, 
con abrevadero completo y depósito de agua 
para bañar a los animales. 
La plana mayor fué recibida por el Ayun-
tamiento, con maceres; representaciones de 
¡as fuerzas vivas de la localidad, autoridades 
civiles y eclesiásticas, capitán y teniente de 
ía Guardia Civil, jefe de Carabineros, jefes 
y oficiales del regimiento de reserva francos 
de servicio e inmenso gentío. 
El comercio cerró las puertas para que el 
recihimiento fuera más entusiasta. 
El paso por la avenida de Sixto Celorrio, 
por el puente del Jalón, plaza del Fuerte y 
paseo del Marqués de Linares fué acogida 
con enorme entusiasmo por el vecindario, que 
daba vivas a España y al Ejército, contesta-
dos, con vivas a Calatayud. 
Desdo los balcones las bellas bilbilitanas sa-
ludaban con sus pañuelos. 
El recibimiento ha constituido una manis-
festación de honda simpatía. 
EL COMUNISMO EN ACCION 
Delegado a América. 
PARIS.—Telegramas de Londres anun-
cian la salida de un delegado soviético, en 
viío'e oficial a Norteamérica, para-tratar de 
la cuestión de las deudas de Rusia a los 
Fsi rulos Unidos. 
Los comunistas intentan asaltar la cárcel 
de Vilna. 
C A R T A S D E P A R I S 
L A M O D A A L D I A 
Viajar es vivir. El hombre que más vi-
ve la vida es aquel que se emociona más, 
y pocas cosas distraen y nos emocionan 
como los viajes. 
Las vacaciones de Pascua son tnot'vt) 
de arreglar maletas, encargar trajes para 
los distintos deportes (pie han de ejerci-
tarse en esos días, porque la señorita mo-
derna no es flor de estufa y disfruta más 
en una correría a caballo o en un partido 
de "tennis" que contando historietas jun-
to al brasero. 
Este año se prefieren para viajes y de-, 
portes las telas con doble cara, y las ra-
yadas o formando cuadros. Ese rayado lo 
hacen muchas después de hecha la prenda 
Traje de kasha bois de rose, bor-
dado en oro. 
con madejas de lana de varios colores, se 
retuercen dos o tres hilos juntos de dis-
tinto color y se van cosiendo pasando la 
puntada por la cara de la tela para que 
queden bien sujetos. E l trabajo necesita 
paciencia, pero lo compensa el resultado; 
se hacen mucjios dibujos cubistas, y den-
tro de la moda, la labor es original por no 
ser aún muy vista. 
Los abrigos de capa son los más pro-
pios para viaje; van forrados de tela ra-
meada, viéndose guarniciones de "ranard" 
en el cuello y puños, aunque la mayoría 
no llevan adorno. Las capas son seducto-
ras por el aspecto juvenil, gracia y calor-
cito que dan. Los bolsillos de estos abri-
gos son grandes, para que quepa un libro 
o periódico que nos distraiga durante el 
viaje; ya no se estila mirar el paisaje cuan-
do se va en el tren; la moda lo exige y 
hay que obedecer. 
El sombrero será pequeño, de fieltro, 
sin adorno; los guantes, forrados y obscu-
ros. Las encargadas de sacar la moda, en 
cambio, empiezan a lucir para vestir guau 
, tes de color rojo, verde, etc. Los zapatos 
L ARLS.—Los díanos publican noticias. de mcdio tacón y el saco de viaje de iel 
rocedentes de \ arsovia, y de origen ingles, de C0C0(irii0i antllbpei lagarto o serpiente. 
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según las cuales los comunistas intentaron 
temar por asalto la .cárcel de Vilna, mien-
tras que en el interior de la prisión los re-
clusos intentaban igualmente dar un golpe 
de mano. 
La Policía, viéndose impotente para repri-
PW la revuelta, fueron llamadas fuerzas del 
Ejercito, que consiguieron restahlecer el or-
den. Se han hecho numerosas detenciones. 
E l auxilio a los mineros ingleses. 
PARIS.—Según informacioner- fogtesas, 
¡os subsidios facilitados por los comunistas 
de Moscou a los mineros huelguistas in-
glesés rebasan la cantidad de 147 millones 
de francos. 
KimTfm (extintor" 
I \ J f & REGLAMENTARIO 
Por RR. OO. por haber ganado con el 
número uno todos los concursos del Es-
tado español. 
Paseo de Recoletos. 5. Madrid. 
GUTIÉRREZ DE TERÁN 
por arriba, polainas y zapatos negros de 
medio tacón, una blusa blanca o de color 
claro y un cinturón de cuero en la cintu-
ra, es el figurín moderno para esos depor-
tes, que necesariamente requieren panta-
lón por la holgura que da a los movi-
mientos. Como todas las mujeres no son 
partidarias de que ¡je las vea el pantalón, 
la moda, que no quiere reñir con nadie, 
crea modelos para las del último gusto: 
constan de dos piezas. Traje entero: la 
parte de arriba, recta: al llegar a la cin-
tura se le da un poco de forma, que irá 
ampliando hasta la terminación de la fal-
da; ésta caerá debajo de la rodilla. Hay 
modelos que amplían la falda por medio 
<le tablones anchos, que sirven para darla 
amplitud ctrjndo es necesario, y estando 
paradas hacen la silueta recta. La otra 
pieta es el pantalón, que deberá quedar 
encima de la rodilla; será algo ajustado 
todo él. Se fabrican telas especiales para 
trajes, como veis en el abrigo para 
lar a caballo. Los guantes se usan 
r.m< forrados, grandes, de aspecto mas-
en l" : : o. 
• Fu ciertos "sporls"" se defienden los 
codos v fás rodillas o -iendo en esas par-
tes, por el interior del t:ajc, un pedazo de 
cirero algodonado. 
i a moda de la bisutería está en todo 
su esplendor. Ha fardado en conseguir el 
éxito de la -ríase media: pero, al fin, lo 
ha logrado. 
Antes, la mujer elegante p a s a b í de lar-
go ante un escaparate de objetos de bisu-
tería, miraba con desdép a aquellas mu-
jeres que no teniendo dinero para llevar 
piedras auténticas, las lucían de cristal; 
si ella no 'podía ir adornada con jo\as 
legítimas. 110 las llevaba; pero tampoco 
se rebajaba luciendo dublé y cristalería. 
•Lo que puede la moda! La mujer ele-
fante, que hasta ha poco desdeñaba esas 
alhajas pretenciosas, lleva ahora "collares 
de los chinos", pendientes largos de 0,95. 
sortijas, alfileres, pulseras y demás, todo 
bisutería de precios inverosímiles. 
Los joj'eros, que nunca han tenido tan-
ta clientela, no cesan de presentar mo-
delos; uno de los últimos es una pulsera 
de cristal, adornada con dibujos cubistas 
en muchos colores. 
Gonchi A R A B I A 
a m t t u m m » » » n » » » » » : » : » » » l m m « » w 
"Es notorio, y verdad per todos reco-
nocida dentro y fuera de España, que 
nuestra Patria nunca ha estado más cer-
ca de Europa que desde el advenimiento 
al Poder del general Primo de Rivera. La 
reconstructora y constante era de paz que 
inauguró el providencial golpe de Estado 
del 13 de septiembre de 1923 ha sido, es 
y será altamente beneficiosa para la agri-
cultura, industria y comercio; para la pro-
piedad, las artes y las ciencias; en una 
palabra: para todas las fuentes de riqueza 
nacionales, para las múltiples manifesta-
ciones del saber humano; y de ello son 
prenda y garantía sólidas, seguras y su-
ficientes, la resolución de los problemas de 
Marruecos, terrorista y separatista; la vi -
gilancia y control permanentes y enérgi-
gicos del peso, medida y calidad de los ar-
tículos de primera necesidad: la reducción 
del servicio en filas: el mejoramiento de 
la sanidad, la enseñanza y de las vías de 
comunicación; la realización de obras hi-
dráulicas de extraordinaria magnitud; la 
rapidez y moralidad en la administración 
pública y en las costumbres, y el crédito y 
prestigio logrados por España en el Ex-
tranjero, todo lo . cual constituye la magna 
obra de reorganización y de progreso ya 
realizado en el hrev'simo plazo de tres 
año...—Manuel de Semprún y Pombo, go-
bernador Civil de Madrid." 
Lo que opinan cinco 
viejos 
Xo podríamos asegurar que •odo* 
tamos conformes con vivir mucho - 5" 
Nos lo demuestra el que constartc^r0'" 
tengamoj noticias de suicidios. I0 .ente 
de jóvenes que de viejos. Antes de " ' ^ ' 
tar el gatillo de la pistola, tienen 
go de sinceridad y reflejan en una c J í ' 
Ha las causas de su horripilante decki • 
"Me mato-dicen unos—porque est 
genera^ 
veinte 
er de la 
rc do 
otros 
Estos sacos llevan casi siempre un broche 
endiamantado. adornándolo una esmeralda 
o turquesa; hay broches de nácar o esmal-
tados; la forma es redonda, con frunces. 
Las iniciales grandes, de plata, pasan a las 
tiendas de antigüedades para dejar el 
puesto a las iniciales grabadas en el 
cuero. . . 
Los trajes de "sport" se componen de 
una pieza, o falda con chaleco, blusón o 
jersey. Por la forma ablusonada que se da 
a los primeros por medio de un cinturón 
de piel, parecen de dos piezas; se hacen 
de punto de media o en terciopelo de pana. 
El chaleco y jersey más corrientes son los 
de ese punto. El blusón puede hacerse de 
cualquier tela guarnecido de lo mismo. La 
falda rayada, escocesa o lisa, siempre de 
distinto'color que aquéllos. Si el traje lle-
va chaleco, no debe llevarse hlttsa y falda, 
sino traje entero con el chaleco encima. 
Lhi pantalón de pana o lana gruesa, obs-
curo, ajustado en las rodillas y muy ancho 
Música y músicos 
E l quinto concierto Lassalle-
Con asistencia de la Reina Doña Victo-
ria, v un selecto y numeroso público, se ce-
lebró el sábado, en el Palacio de la Mú-
sica, el quinto concierto de los organizados 
por la Orquesta Lassalle. 
El programa, tan escogido como el de las 
fitstas anteriomente celebradas, le compo-
núiii: la "Sinfonía número ,13", de Haydn, 
de la que fueron repetidos varios tiempos; 
"Eros y Psyché", poema sinfónico, de Ce 
sar Franck, y en la tercera parte, "Melo-
días de amor" y "Suit'e portuguesa", de 
Ruy Coelho. y el famoso y admirable in-
termedio de " E l baile de Luis Alonso", del 
maestro español Jerónimo Jiménez, que tam 
hién fué bisado por aclamación. 
Es digno de alabar el- maestro Lassalle. 
porque en los conciertos que está celebrando 
en el hermoso edificio del Palacio de la 
Música, no sólo merece consignarse la ad-
mnable ejecución que a todas las composi-
ciones dan sus aguerridas y disciplinadas 
huestes, sino por la novedad y originalidad 
que predominan en la selección de los pro-
gramas, en los que alternan las obras clá-
sicas al lado de las modernísimas, y los 
mr-estros extranjeros más reputados con los 
músicos españoles de más fama. 
Por ello no es de extrañar que. a medida 
ouc la temporada avanza, el inteligente pú-
blico madrileño acuda cada día con mayor 
interés e imparicncia a solazarse a estas her-
mosas reuniones artísticas, que con tan exce-
lente gusto- musical ha preparado tiuestro 
ihtstré compatriota Pene Lassalle.—C. 
Publicaciones patrióticas 
Fl veterano y batallador periodista don 
Diego Fernández Arias, ex diputado a 
Cortes, ex director y propietario de "La 
Correspondencia Mili tar", fundador de 
"La Mañana" y otros varios periódicos y 
revistas que alcanzaron gran popularidad, 
ha fundado rcricntemente una Empresa 
bajo el título "Publicaciones patrióticas", 
que se propone editar una serie de libros 
de alto interés nacional. 
El primero de dichos libros—que se 
pondrá a la venta muy en breve—encierra 
una interesantísima serie de biografías de 
hombres actuales que han colaborado en 
la transformación de las costumbres^ poli-
ticas nacionales siguiendo la ideología del 
general Primo de Rivera. 
A ese libro pertenecen las opiniones 
que reproducimos a continuación: 
Despacho t é c n i c o de compraventa . C O N D E P E Ñ A b V E K 
a d m i n i s t r a c i ó n de c a s a s , h o t e l e s , 20. principanzquiopda. 
sola e . v fincas r ú s d e a s . G R A N D E S O C A S I O N E S 
"Estimo que el Estatuto Provincial, que 
rige: hoy la vida de las Diputacicnes, con 
una interpretación amplia y liberal de la 
parte financiera y económica por parte 
del Estado, ha de producir cu toda Espa-
ña un mejoramiento muy grande y sensi-
ble bien pronto en el estado de los servi-
cios provinciales, base primordial del en-
grandecimiento do las provincias españo-
las. Estoy convencido de que éste será el 
líiás firme baluarte contra el separatismo, 
disfrazado en la hiaycríá de lo-; casos con 
el ncfmbre de re gionalismo—Felipe Salce-
do Bermejillo, presidente de la Diputación 
Provincial de Madrid." 
"Desde la Restauración hasta nuestros 
días nunca ha disfrutado España de un 
período de paz tan largo y tan provecho-
so como éste, en que la inteligencia y 
energía del general Primo de Rivera han 
puesto a nuestra Patria en plan de salva-
ción. Apoyar a un caudillo de tamañas 
prendas no es solamente una obra de ciu-
dadanía: es, además, una reacción instinti-
va primero, sentimental después, contra 
las amenazas y los riesgos del suicidio co-
lectivo.—Miguel Allué Salvador, director 
del Instituto de Zaragoza y jefe provin-
cial de la Unión Patriótica." 
"Una dictadura democrática como la 
actual es más justa y conveniente que una 
democracia despótica como la anterior al 
13 de septiembre (dando por bueno -que 
aquélla f u e r a demerf racia).—Enrique 
Cuartero Pascual, presidente de la Dipu-
ción Provincial de Cuenca." 
"Considero que ía situación política ac-
tual, entendiendo por tal la que arranca 
del 13 de septiembre del año 1923, se 
asienta, por primera vez en España, so-
bre una base real, puesto que en el mun-
do entero pasaron a la historia los temas 
de carácter político, dejando paso franco 
a los dos problemas" de indiscutible actua-
lidad en estos tiempos, cuales son el eco-
nómico y el social, tan íntimamente rela-
cionados. De cómo el Gobierno se pre-
ocupa de ellos habla elocuentemente la 
"Gaceta"' mediante las disposiciones in-
sertas en ella y emanadas de los Ministe-
rios de Trabajo, de Hacienda y de Fomen-
to, sin olvidar el de Gobernación, gracias 
al cual la seguridad y el crden, base de 
todo desenvolvimiento normal, son com-
pletos, como jamás se conocieron en 
estos últimos tiempos. Así, pues, si la 
aceptación permanente de un Gobierno 
fuera materia contractual, no vacilaría en 
firmar, por mí parte, en el sentido de que 
las cosas siguieran tal y como ahora se 
desenvuelven y están planteadas. — José 
Mañas Guspi, presidente de la Cámara 
Agrícola .de Albacete." 
"La intervención del general Primo de 
Rivera en la política de España es algo 
providencial, así como la revelación de su 
talento, pronto a acertar en todas las es-
pecialidades del Gobierno, y su espíritu, 
netamente español. Lo último, de mucha 
importancia, porque el mal de España 
consiste en que no se dió a las gentes cul-
tura en la misma medida que leyes de-
mocráticas, y además, éstas fueron traduc-
ción y no acomodación a la esencia indes-
tructible del espíritu español. 
He sido quien dejó oír, en la Asamblea 
de la Unión Patriótica de julio, la primera 
voz acerca de la necesidad de la Asam-
blea Nacional. Soy entusiasta de ella, aun 
comprendiendo sus dificultades, y me cau-
tivó ver cómo Primo de Rivera era su 
primer defensor. 
Más que leyes necesita España buena 
administración. Esta no se puede obtener 
solamente por el discurso de la burocra-
cia.—Enrique Fraga Rodríguez, director 
de la Escuela Profesional de Comercio de 
La Ccruña." 
VENDO TUBOS Y BLOQUES 
de cemento. P. Cantó, talleres Coman-
dante Portea. 6 
G - l I ^ p Talla, Dorado, Lámparas, í l 1 1 C I I Muebles. Fuencarral, q i . 
tan » • « » • • « » » • 
ya cansado de la vida." 
Estos suicidas son, por regla 
adolescentes. A lo sumo, tienen 
años. Ignoramos qué pudo sab 
vida para estar cansado un homb 
esta edad. 
"Me suicido por amor..."—dicen 
Estos son idiotas perdidos. 
"Me mato yo, para evitar que nie 
gan qt.e matar... "—dicen otros. " 
Estos, por regla general, son viejos -*, 
más de noventa años, que se matan 
obligación; pero no por gusto. Ya es 2 
bulo que los viejos son Iqs que más a, ^ 
cían la vida. l'rt' 
En fin; unos y otros nos demuestran 
no hay unanimidad en lo de vivir much 
años. 05 
Pero la mayoría sí que deseamos llee-
a viejos, y por esto he procurado i J t f 
cinco opiniones valiosas de otros tam 
viejos, tres de ellos españoles, y los .1 
restantes extranjeros. Los he preguntaJ' 
qué opinan de su vida y qué nos acón >' 
jan para llegar a su edad. 
He aquí lo que me han contestado- -
Un simpático viejo "noventón". Cm. 
nombre y apellido corresponde a ías ¡11.° 
cíales L . G. Es español, y por más s-ñn' 
vive en la provincia de Guadalajara-
"Es muy difícil contestarle. Mi vida 
ahora como cuando era chico. Aun sin Co 
rrer, me divierto lo que puedo. ¿Mis nié 
todos? Mire: Me ha gustado siempre el 
vino, cuanto más bueno mejor, pero... con 
moderación. Tengo noventa años, y. pfcjj. 
so llegar a los noventa y cinco, por ]0 
menos. Buena vida; ése es el secreto para 
vivir mucho..." 
Uit catalán, de noventa y dos años lla-
mado R. F., me dice: 
" M i vida es tranquila y melódica, llan-
ta para morirme quisiera que fuese a 
hora determinada, cualquiera del día. p 
fijada por mí. ¿Consejo? Mucho trábaj 
no fumar ni un pitillo; no beber más ató 
agua." 
Escuchad lo que dice una mujer ea 
llana, que tiene noventa y tres años y ... 
llama V. D. Por más señas, vive en Si .:. 
"Vivo con sumo gusto hasta que Dio 
disponga de mí. Vivo bien; pero no : 
importa morir. Mi opinión para vivir m 
chos años es: que no debemos preoctipaí 
nos de nada en la vida. Tranquilidad, iir.¡ 
cha tranquilidad, y decir a tedo el muriS 
que "sí", para que nos dejen en paz Pi -
se usted poco; no discuta con nadie; con; 
y beba lo mejor posible. Trabaje y di-
viértase mucho; practique la higiene y 11 
se preocupe de nada. Y si se hunde c 
mundo, que se salve el que pueda. Si nu 
hace usted caso, vivirá tantos o más año. 
que yo." 
Las contestaciones de los tres españo-
les no están mal. Las dos primeras se coa 
tradicen. L a tercera, como ve el lector, c: 
maravillosa. 
Veamos cómo piensan dos viejos extran 
jeros: 
Un alemán; H . G.; noventa y un año-;^ 
" E l campo, la vida de campo, que in-
sigue siendo tan grata como de niño, 
lo único que me hace feliz. Le aconseje I 
que haga usted esta vida, que trabaje c: 
el campo, que se divierta en el campo y 
fume y beba en el campo. Abandone la " 
ciudad. Vivirá muchos años." 
Un americano; J. H . ; noventa y ocho 
años: 
"De viejo se vive mejor, porque se sa-
ben más cosas. Tengo miedo a morir. M' 
fórmula para vivir muchos años 110 es 
otra que el sol del Desierto. Sostiene y da 
vida. Pruébelo." 
Las contestaciones de los cinco viejos 
me han desorientado un poco. Franca-
mente, no sé sí fumar o no fumar. Estoy 
seguro de que, el que me aconseja qüe 
fume, no gasta los pitillos de la Taba 
calera española, con sorpresa de explosi-
vos y fuegos artificiales 
¿Beberé? ¿No beberé? ¿Se habrá pisa 
do alguna vez por una tasca madrileña 
el que me aconseja beba? Creo que no. 
Porque me dice que beba;» pero vino bue-
no; no lozoya con anilina. 
"No discuta. Diviértase. No se preocu-
pe de nada..." ¡Demonio con la anclan» 
¿Ni del casero?... ¿Ni del tendero?... Ni -
¡Me parece mucha despreocupación! No 
está mal, no está mal el consejito...: pero... 
" L a vida de campo..." Un hotel en d 
campo... ¡Qué delicioso! ¡Qué poéticp! 
"Fluya de la ciudad..." ¿En patín? Bien, 
bien; no está mal su método sobre lon-^ 
gevidad. 
" F l sol del Desierto sostiene y da 
vida..." 
No está mal; pero ¿tan lejos?... 
¿Tú qué opinas, lector? ¿Te parece que 
no hagamos caso a ninguna? ¡A ver si cíe 
esta forma acertamos! 
Valentín F. D E C U E V A S 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
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Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mercancías). 
LABORATORIOS 
Químicos. Materia! completo para Análisis e 
Industria. BACTERIOLOGÍA. LABORATO-
RIOS MUNICIPALES. Instalación completa. 
Mobiliario. Catálogos y Presupuestos, PRO-
DUCTOS QUIMICOS PUROS. 
ESTABLECIMIENTOS JODRA M A D R I D 
JODRA ESTEVEZ. S. A. PRÍNCIPE, 7 
ATENCION 
Para comprar 
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20 d ic i embre 1926 N O T I C I E R O D E I ^ U U N E S P a g i n a 3 
í p I E T A R I O D E L A SEMANA 
L U N E S . Regresa a Madrid el Presidente y da una nota sobre el concier-
to económico con la Diputación, y esa nota fué lo más interesante del concieno. 
•' Lle^a la Atlántida a Las Palmas. ¡ O v a c i ó n ! 
NTota triste del dia: el crimen de Rafael Mora, que asesinó al lotero don 
Diego López, de la calle de Alcalá, número 2. 
E l director de L a Ñación, de Buenos Aires, Sr. Mitre, recibe en Madrid 
piinierosos agasajos. 
Muere en Paris el poeta Juan Richepin. 
M A R T E S . É n Africa fué muerto por nuestras tropas el cabecilla Ued de 
Hayaua, huido de Dar Acoba, por cuya razón no volverá a Dar Acoba. 
'Se confirma que el crimen de la calle de Alcalá fué la obra de un demente 
inadaptado. . 
Continúan los atropellos, los accidentes de automóvil y los agasajos al se-
jio,- Mitre. 
Regresa a Madrid S. M. el Rey. 
Almuerzo en la Nunciatlira en honor de los marqueses de Persichetti, so-
trinos del Papa. / . 
Muere en un accidente de auto un agente de Vigilancia al día siguiente 
de heredar un millón de pesetas. 
E n el Puente de Vallecas un carretero golpeó violentamente a una muía, 
míe repelió a coces la injusta agresión. 
E n los Estados Unidos un boxeador mata de un puñetazo a otro pugilista. 
¡Ole los espectáculos cultos! 
M I E R C O L E S . E l ministro de Marina publica interesantes manifestacio-
nes sobre las reducciones de la Armada. 
Repatriación de once compañías. Los cómicos se asustan creyendo que no 
se nata de compañías expedicionarias. 
Resonante triunfo del equipo de fútbol español sobre el húngaro. 
Un marido hiere gravemente a su esposa, justificando el título de una co-
niedia próxima a estrenarse: " L a costilla es un hueso". 
Siguen los agasajos al Sr. Mitre. 
L a Policía mete en la cárcel a varios falsificadores de participaciones de 
Kavidad. que se han creído que la lotería es cosa de juego. 
E n China, a pesar del frío reinante, siguen avanzando los sudistas. 
(Jna escritora inglesa que padece de amnesia total desaparece de su domici-
lio. Menos mal que la dió por irse a un balneario. ^ 
Estreno en Martín de E l espejo ilc las doncellas, de Antoñito y Enriquito 
f^íso. música de Penella. que ha escrito un charlcstón precioso, a pesar de la 
rabia que tiene a los charlestones. ¡ Q u é inquieto es este Penella! Y no decimos 
que es un poco Guerrero porque no le gustaría. 
| L E V E S . Tributan al general Primo de Rivera un cariñoso homenaje 
los españoles de Ultramar. 
U n fresco que tenía varias deudas, por no asistir a un juicio dice que se 
ha muerto y que va no tiene que acudir mas que al juicio final. 
L'n boxeador mata a su contrincante de un puñetazo en el cráneo, en un 
país tan civilizado que todos los subditos pertenecen a la Sociedad Protectora 
de Animales y Plantas. 
E n la Zarzuela resucitan Los puritanos, que, a pesar del nombre, ya resul-
ten del antiguo régimen. 
V I E R N E S . Hermoso día de sol, con temperatura primaveral. 
L a nota del día la constituyó el grandioso homenaje que la provincia de 
Madrid tributó al gobernador civil, Sr . Semprún, regalándole una medalla de 
ovo. un artístico álbum y un bastón de mando con un puño magnífico, que se 
lia ganado por sus propios puños. 
. l-jorín publica un artículo metiéndose con los críticos teatrales que se me-
tieron con su comedia. 
Colocación de una lápida municipal dando el nombre de Mariano de Cavia 
a una plaza de la villa y corte. 
Sale para Santander. Bilbao, Pamplona y Estella el jefe del Gobierno, con 
los ministros de Eomento y Gobernación. 
Estrenan Muñoz Seca y Pérez Fernández, con «éxito enorme en la Comedia, 
la opereta sin música Los extremeños se tocan. 
S A L A D O . L a Atlántida llega triunfalmente a Port-Etienne. 
E l Rey salió para ^Manzanares a asistir a la cacería suspendida la semana 
anterior. 
Eii Lisboa 1111 terremoto derriba más de 500 ladrillos de los grandes. 
Sufre un accidente de automóvil el embajador de Francia, Sr. Peretti de 
la Roccá.-
Concierto Lassalle en el Palacio de la Música, y estrenos afortunados de 
¡Mccachis , qué guapo soy! y de L a historia de España, en el Infanta Isabel 
y Fuencarral, respectivamente. r 
D O M I N G O . Dia espléndido con el termómetro a 20 grados. 
Triunfazo en Vigo del equipo de fútbol español sobre el húngaro, que, a 
pesar de que se las prometía muy felices, esta vez se ha llevado mico. De modo 
que a ese húngaro ya no le falta más que el pandero. 
E n Manzanares fué recibido S. M . el Rey con el mayor entusiasmo; lo 
mismo que en Bilbao el Presidente del Consejo, señor marqués de Estella. 
Por la mañana, en el Centro de Defensa Social, se reunió la Asociación de 
Represión de la Blasfemia, pronunciando una conferencia notabilísima don 
\ íctor Pradera. E l acto fué presidido por las hijas del jefe del Gobierno, a 
quienes se entregaron solemnemente los títulos de vocales celadoras de la Junta. 
Dos atropellos de menor cuantía, n.ucha animación en cines, teatros y pa-
seos, y pare usted de contar. 
I L ACTO DE A\LR EN EL CENTRO DE DEFENSA SÜCIAL 
Eí Sr. Pradera pronuncia una conferencia acerca 
Primera reunión del Comité de Enlace de las Exposiciones de Sevilla y Barcelona, celebrada el sábado bajo la pre-
sidencia del ministro de Fomento. (/:o/. Oetts.) 
H O J A S 
Representaba D. Pedro Delgado—IvnnÍKv rls baitanu; mal genio, pero muy gracioso en sus 
cnfadbí—, en Sevilla, él Don Juan TiÑto'río. 
A l final del r:'illl<-'r acto se prosentú el alguacil que le detiene, preguntando: "¿Don Juan 
Tenorio?" "Yo soy", responde D. Pedro; y el alguacil le dice con mucha seriedad: "Seis 
preso." E inmediatamente le responde ol notable actor: " ¡ Y tu padre, siete!" 
* * * 
Informando en una ocasión D. Antonio Maura bajo la presidencia de un magistrado 
un poco indiscreto, le llamó éste repetidamente al orden, haciendo partícipe de su impacien-
cia a los demás que constituian la Sala. 
A l levantarse, terminado su informe, en el estrado mismo, se volvió al secretario de la 
Sala, y le preguntó en alta voz: 
—¿No les han pagado este mes? 
N B L O C C'aasura 'a Asamblea 
Maestros de Alicante 
de 
ttíttttttttttTtt 
ALICANTE.—En e] salón ele actos del 
Ayuntamiento se verificó la sesión de clau-
sura de la Asamblea regional de maestros, 
bajo la presidencia del director general de 
Enseñanza, Sr. Suárez Somonte, en repre-
sentación del ministro. 
El catedrático de la Universidad Central 
Sr. Gascón y Marín pronunció una intere-
sante conferencia sobre la necesidad de la 
creación de escuelas, siendo muy aplaudido. 
• El Sr. Suárez Somonte pronunció un dis-
curso de elevados tonos, exponiendo la la-
bor realizada en España en favor de la en-
señanza desde el cambio de régimen. Fué 
ovacionado. 
En el restaurante Diana se celebró un 
banquete. 
El Sr. Suárez Somonte regresó a Madrid 
en el correo. 
Un descarrilamiento sin 
desgracias 
C I U D A D REAL.—En el kilómetro 220 
de la línea férrea de Badajoz, por descarri-
lamiento de un vagón, quedó detenido el 
tren número 641, no ocurriendo desgracias 
personales. 
UNA C O N F E R E N C I A 
EN EL FOMENTO DE LAS ARTES 
Ayer, domingo, a las siete de la tarde, 
pronunció una conferencia en el Fomento de 
las Artes, acerca del tema "Puntos de vis-
ta paja la salud", el presidente de la So-
ciedad Vegetariana Española, D. Cesáreo 
Ruiz Ibarra. 
El conferenciante puso de manifiesto las 
excelencias del régimen de vegetales para la 
alimentación, citando datos estadísticos, que 
demuestran su aserto, y exponiendo las ven-
tajas para la salud de dicho régimen. 
El auditorio premió con nutridos aplausos 
la labor del conferenciante 
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El "cartel" del papel 
PRAGA.—Se va a constituir otro "car-
tel" entre productores de papel, a base de 
una consumición interior de 1.250 millones 
de kilos, por un valor de 500 millones de 
coronas. 
Será el que fije los precios para la ex-
portación y cantidad a producir. Comenzará 
a regir el "cartel" del papel en el mes de 
febrero próximo. 
Pastillas BONAIvD 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes 
C R U Z , 1 T , R A R ÍVl A C I A 
Una bandera para la 
Guardia Civil 
MALAGA.—En el barrio de Puerto de la 
Tt r re tuvo efecto la solemne bendición de 
la bandera donada por aquel Ayuntamiento 
a la Guardia Civil, con asistencia de las au-
toridades civiles y militares, resultando el 
acto brillante y patriótico. 
Arrollado por el tren 
VALENCIA—Cerca de Eurjasot, el tren 
descendente de Moneada arrolló a un hom-
bre, dejándole muerto. 
El cadáver no fué identificado. 
Cacería regía en Manzanares 
C I U D A D REAL.—En el rápido de Alge-
cir-as llegó anoche S. M . el Rey a Manza-
nares, siendo objeto de un gran recibimiento. 
En Alcázar fué recibido por el goberna-
dor civil, que acompañó hasta Manzanares 
al Soberano. 
Durante el trayecto de la estación a la fin-
ca del Sr. Jonte fué aclamado Su Ma-
jestad. 
El día de hoy lo pasaron en Hoyuelos, 
cobrando gran número de piezas. 
Mañana continuará la cacería. 
Por la tarde llegarán de Madrid S. A. el 
Príncipe de Asturias y el Infante D. Jaime, 
que cazarán en la misma finca. 
Para mañana están invitados a tomar el 
te en la finca de los señores de Jonte dis-
tinguidas personalidades, entre ellas el go-
bernador civil, Sr. Del Castillo. 
Su Majestad regresará mañana, lunes, pol-
la noche, a Madrid. 
del vicio de la blasfemia 
En el Centro de Defensa Social, y organi-
zada por la Pontificia y Real Asociación Ca-
tólica para la Represión de la blasfemia, tuvo 
higar ayer la anunciada conferencia de don 
Víctor Pradera, quien disertó acerca del tema 
"La blasfemia desde el punto de vista racio-
nal". 
Ocuparon el estrado presidencial las seño-
litas Carmen y Pilar Primo de Rivera, hijas 
del jefe del Gobierno; el alto funcionario 
del Ministerio de la Gobernación Sr. Vega, 
en nombre del general Martínez Anido; el 
presidente de la Asociación, padre Ramos Cas-
taño; el secretario, Sr. Rodríguez de Jplíán, 
y el presidente del Centro, D. Rafael Lacerda. 
Hizo uso de la palabra en primer lugar el 
padre Ramos Castaño, quien pronunció bre-
ves frases d? presentación del conferencian-
te, elogiando sus dotes,- y anunció que des-
pués de la conferencia se haría entrega a las 
señoritas de Primo de Rivera, cuya asistencia 
al acto agradeció, del título de vocales de la 
Junta directiva de celadoras de la Asocia-
ción, que se honraba con la aportación de 
tan distinguidas asociadas, de las que tanto 
esperaba la Asociación contra la blasfemia. 
El Sr. Pradera comenzó diciendo que iba 
a examinar el tema objeto de su discurso 
desde el punto de vista social y racional, y 
no religioso, aun cuando por la índole del 
tetra rozaría, a no dudar, en algún punto 
dicho carácter. 
Define la blasfemia, diciendo que dicho vi-
cio es el sentimiento de odio o aversión a ta 
divinidad. 
Examina los dos errores que se han segui-
do, conocidos por "agnosticismo" y "natura-
lismo", correspondientes a los que creen que 
con la razón sola no puede conocerse nada 
de Dios y a los que, por el contrario, creen 
Que con sola la fuerza de la razón es sufi-
ciente para conocerlo. Cree que el hombre 
Puede, por sola la fuerza de su razón cono-
cer algo de Dios, pero no todo, porque pâ a 
c^to es preciso que le asista la "revelación". 
profundo sentido filosófico continúa es-
tudiando esta cuestión, para llegar a la con-
clusión de que la razón afirma la existencia 
de Dios, y por tanto, todo sentimiento de 
aversión para El constituye un crimen desvie 
Punto de vista racional. 
Dice después que el Cristianismo no es sim-
plemente una doctrina separada de la natu-
raieza del hombre, sino que es sobrenatural, 
y « mismo tiempo unida con la naturaleza 
«•I hombre; y así. el acto de blasfemar es 
un crimen de lesa humanidad. 
En cuanto al aspecto social de la blasíc-
•a. toda vez que el hombre vive en sociedad, 
0̂ puede ser un d-V n h'rvidual. sino social, 
y como el Est velar por 
la seguridad y el bienestar de la sociedad, 
viene a ser el horrendo acto de blasfemar 
un delito político. 
Se refiere después a las irrisorias penas que 
al delito individual de la blasfemia se han 
venido imponiendo, y dice que es preciso que 
los gobernantes se den cuenta de los peligros 
de este delito bárbaro y soez. 
Elogia la labor de la Asociación, y dice 
que gracias a ella parece que va desapare-
ciendo poco a poco el feo vicio. 
"En este acto—añade el orador—hay una 
representación oficial y una familiar. Un re-
presentante del ministro de la Gobernación 
y dos señoritas, hijas del ilustre Presidente 
del Consejo, que vienen a ofrecer" sus servi-
cios, no escasos. Ellos deben llevar el eco 
de lo que aquí se ha hablado: uno al minis-
tro de la Gobernación, para que con la ener-
gía, que no le falta, intervenga, y ellas a su 
ilustre padre, el Presidente del Consejo, el 
valiente general que ha trazado en España 
nuevas direcciones políticas, para que se ocu-
pe de nuestras campañas. 
Pedid, señoritas, a vuestro padre que, dis-
trayendo un momento su atención de las ar-
duas cuestiones de gobierno, nos dedique un 
.momento y nos ayude al triunfo de tan bue-
na obra, que si gloriosa fué su intervención 
en Africa, que culminó en la toma de Alhu-
cemas, más gloriosa será aún la resolución de 
este gravísimo problema." 
El orador fué ovacionadísimo. 
A continuación, la vicepresidenta de las ce-
ladoras, señorita Pilar Rodríguez de Julián, 
lee unas cuartillas dando la bienvenida a las 
hijas del general Primo de Rivera. 
Elogia la actuación del Gobierno, en espe-
cial de su Presidente, que a costa de su va-
lentía llevó la tranquilidad a tantos hogares 
y a los pechos de las madres españolas resol-
viendo el problema de Marruecos, como asi-
mismo ayudándoles en las campañas de la 
Asociación. 
La señorita Rodríguez de Julián fué muy 
aplaudida. 
Por último, el representante del ministro 
de la Gobernación pronunció algunas pala-
bras de felicitación, entregando a las señori-
tas de Primo de Rivera los nombramientos 
de vocales de la Junta de celadoras. 
El acto, que estuvo concurridísimo, termi-
nó con vivas al general Primo de Rivera. 
B A Ñ O S D E 
Plaza Ii i I I . (Metro.) 
Baños de luz, vapor, turco-romano y pila;' 
con duchas. Unicos en Madrid contra la 
obesidad v reúma. 
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D I V A G A C I O N E S D E L M O M E N T O 
Esencias de "folklore" 
nacional 
Por un memento ha callado el "jazz 
band". Su inarmónico machaqueo ha cesa-
do en la nota montada al aire que pone fin 
al -ritmo de la danza. E l espíritu del tango 
ha fondo, relugUmdosc en el inyectable del 
morfinómano. La cara del viejo Tom, re-
juvenecido en el "cabaret" o en la orques-
tina frívcla. se ha contraído en una mueca 
de descanso. Su continente de negro euro-
peizado disimuUi, oculto en el corte del 
"smoking'', su contenido de esclavo redi-
mido. Los que bailaron para el recreo de 
la superioridad racial obligan hoy a sus 
éuemigos seculares a desbarajustarse en 
<• ntorsiones acrobáticas, aberración del 
[>r¡ogresOi impuesta por los que huyeron 
Iradicionalmente de aquel. El "jazz-band, 
pintoresca caricatura de la música, bollo 
como una bella estampa satírica, ha cesa-
do de sonar en nuestros oídos para dejar 
un puesto de honor a la ráfaga de sabor 
regional que ha cruzado por la corte en las 
'mras pasadas. 
Micros, la astur. nos ha hablado de sus 
montañas, de sus arroyos, de sus mujeres. 
N'os ha relatado en dulces canciones iafl 
consejas del llar humilde, las leyendas de 
las noches blancas cu que la nieve, silen-
cioso rocío del cielo, amortigua el llanto 
de la miseria. Mieres. por boca de sus mi-
neros, nos ha hablado de la angustia de la 
galería, del terror de los hundimientos, de 
la sana alegría del hogar tras la jornada 
ingrata. 
Las canciones de los fuertes mozalbi tcs 
asturianos fueron aprendidas en crueles 
horas de la lucha del hombre con el mi'-.c-
ral. Esas estrofas, sencillas como el alma 
que las inspira, saben de dudas y de fraca-
sos, están condimentadas con el amargo 
sudor del obrero ennegrecido en la entra-
ña del monte carbonífero. Nacieron junto 
al entibo guardián de vidas, conocen la ex-
plosión del barreno que perfora, son her-
manas de la piedra que lucra al extraño; 
vivieron junto al ademe, no lejos de la veta 
de agua que amena-a siempre con su trá-
gico aparecer. 
Los mineros asturianos en compañía de 
unas lindas moza?, agrupados bajo la di-
rección de un hombre todo entusiasmo, 
han venido a Madrid para hablarnos de 
bellos amaneceres, de rústicos amores, ¡de 
inocentes consejas, de nada y todo, cpic 
todo y nada es una canción nacida en el 
alma, transportada en alas de la pureza a 
los inmaculados labias y lanzada en uñá 
plegaria hasta Dios. 
El "folklore" nacional sacude de vez en 
cuando sus adormecidas energías y da nna 
nota de 'grandeza, perfumándonos con las 
ricas esencias de su rusticidad. La berbe-
chera y el tomillar, el regato y la besana, 
las mieses y la vendimia, el risco, él ima-
necer frío, arpegios son de tonada qyic 
traen'al espíritu paz, al cuerpo vida y a los 
ojos luz. 
La Agrupación Coral de Micros, que 
cruza España sacudiendo con un intenso 
calofrío el alma amodorrada del hoy. nos 
ha dicho muy junto al oído, como temien-
do espantarlo con el dantesco clamor de) 
infernal vivir, que aun quedan encantos 
primitivos que gustar, que aún pueden fcr 
nuestros si sabemos poseer las cantas de 
la moza garrida que desciende del monte 
prometiendo besos; las suaves ármoni.is 
del grito dulce de la monlaia/n (iiic en la 
Cimera nos aguarda; el dulce murmullo [[el 
bosque siempre en vela, acogedor de maca-
bros pactos en noche de aque'arre. min i -
tras sibilas, gnomos, trasgos y magas :j!o-
bran la misa negra con sus horrores de 
vesania. 
En estas horas pasadas en que el ' jazz 
band" cayó avergonzado, hemos sentido 
una intensa emoción; la emoción de lo 
nuevo hoy, por ser ya viejo, extraña sen-
sación que se experimenta al hallar un ob-
jeto que antaño apartamos por capricho.y , 
hogaño sabemos apreciar su valor junto a 
lo endeble y sutil del día. 
A Mieres, la astur. retornarán esos mu-
chachos que, entonando canciones de cuna, 
de juventud y de añoranza, salieron de la 
mina y de la pomarada, y llevarán al lar 
querido la impresión de que Madrid les 
recibió con su hospitalaria sonrisa, aplaüt-
dió sus cántigas y admiró a sus mozas, 
aunaue éstas, empujadas por el viento exó-
tico que anima al viejo Tom, rejuvenecido 
por el progreso, hayan cercenado el encan-
to de sus cabelleras, negras como el negro 
mineral de las entrañas mierenses. ¡Son 
tan lindas—exclaman los que gustan de la 
tradición sin mixtificaciones—que hemoa 
de perdonarlas! 
Vaya enhorabuena la simpática Agrupa-
ción; va}an enhorabuena esas muchacha! 
tan bonitas y acuérdense, en las alboradas 
dulces, del madrileño que aplaudió a Terp^ 
sícorc y rindió homenaje de admiración a 
Fémifia. 




I N S T A L A C I O N E S D E C O -
M E R C I O S , M U E B L E S . T O D O S 
E S T I L O S D E A L T A R E S . . . 
A l g u o r ó 3 h i j o 
M A L D O N A D O , 5. T e l é i o n o S-35i. 
L O S L A D R O N E S T R A B A J A N 
Varias substracciones 
Cadenita que vueia. 
En la calle de Toledo le quitaron ayer 
a doña Mercedes Mingo, que vive en la 
calle de Santa Brígida, número 13, una 
moneda de oro de ¿5 pesetas y una cade-
nita del mismo metal, valorada en 70 pe-
setas. 
Se ignora quiénes hayan sido los auto-
res de la substracción. 
Mientras veía la película... 
En el Cine Madrid le substrajeron ayer 
al joven Antonio Nova, que vive en la 
calle de Hortaleza, número 9, una cartera 
con 150 pesetas en billetes del Banco de 
España y tres diamantitos que llevaba en 
un sobre, valorados en 250 pesetas. 
Como no sabe quién habrá sido el autor 
de la broma, el joven Nova ha puesto el 
hecho en conocimiento de las autoridades, 
por si ellas pueden dar con el paradero de 
los autores de la "broma". 
¡Cómo está el servicio! 
L a pincha Antonia Aranda, de veinti-
cuatro años, que prestaba sus servicios en 
un hotel establecido en la calle de Alca-
lá, número 25, se cansó, sin duda, de pres-
tarlos y .desapareció, llevándose prendas 
valoradas en cien pesetas. 
Como por allí no ha aparecido a devol-
verlas, el dueño del hotel, D. Lázaro Bra-
vo, de setenta y dos años, que vive en To-
rrijos, número 16, la ha denunciado al Juz-
gado para que le hagan entrar en razón. 
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NUESTRO EJÉRCITO EN AFRICA 
Está a punto de concluir la repa-
triación de tropas expedicionarias 
que acordó el Gobierno 
S i t u a c i ó n p o l í t i c o -
m i l i t a r 
(C ón ca para fcL NOTICIERO DEL LUNES) 
E L AJMAS 
Cuando se afirme el tiempo y cedan los 
res de la estación invernal, el Mando 
decid irá una enérgica acción contra la ca-
nda de Smttata, buscando la unión de este 
sector hasta Beni Isef, para bloquear por 
completo también el territorio del Ajinas, 
única cabila que goza de cierta indepen-
dencia, favorecida por su alejamiento de 
nuestra contacto efectivo y proximidad a 
la zona francesa, de donde llegan elemen-
tos y iuiídos de otros lugares, que fomen-
tan la rebeldía. 
E n el Ajmas las fuerzas aéreas no han 
descubierto guardias ni concentraciones, lo 
cual parece indicar que no existen huidos 
de la zona francesa, pues sin duda éstos 
ante la imposibilidad de llevar a cabo al-
gún golpe de mano, regresaron a sus 
aduares; y para vigilar cualquier otro mo-
vimiento de éstos o de los revoltosos del 
Ajmas, las idalas de Beni Isef han recono-
cido toda la cuenca del Menzora, llegando 
luego a Tanacob sin observar novedad al-
guna. 
B E N I A R O S 
En Beni Aros no ha variado tampoco la 
gítUACión, dedicándose los sometidos a las 
labores agrícolas protegidos por las idalas 
amigas que vigilan estas operaciones y el 
pastoreo de los ganados para que no sean 
'"raz-ciados" por las gentes de Sumata. 
B E N I I D E R 
Las idalas y mehaznías montan servi-
cios de vigilancias, y grupos móviles de 
fuerzas jalifianas recorren sin descanso los 
anaci :os de las comarcas ocupadas, espan-
tando a los bandoleros, llegando ayer los 
Regulares de Tetuán que manda el te-
íiicnte coronel Sanz de Larin, tras escru-
pulo.M) reconocimiento por la tierra de Be-
ni Ider, hasta Suaki, sin encontrar ningu-
na anormalidad y observando que los so-
itttidos se dedican al laboreo de sus tie-
rras. 
B E N I H A S S A N 
Las confidencias recibidas de la zona 
iqnc aún permanece rebelde al Majzén 
confirman el rudo golpe sufrido por los 
huidos y bandoleros de la cabila de Beni 
Massan. 
Entre los indígenas que han encontrado 
la muerte figura el capitán de una consi-
derable partida de bandoleros, llamado 
Vid Hayana, que siempre se distinauió 
por su audacia y acometividad, actuando 
al frente de pequeños núcleos de huidos 
para substraerse mejor a nuestra vigilan-
cia. 
Su campo de operaciones era la comar-
ca de Dar Acobba, y últimamente cuando 
mtentó robar en el aduar de Amel-lan, al 
frente de unos cuantos forajidos, pagó 
con la muerte su audacia. 
Se sabe que otro jefecillo rebelde 11a-
j^isdo Kumendil, que resultó gravemente 
licrido por el fuego de los beniurriagueles 
ádfetos al ocupar éstos recientemente las 
Cresterías de la pequeña cabila de Beni 
Lait, ha fallecido por falta de asistencia 
facultativa. 
B E N I L A I T 
E n Beni Lait reina absoluta tranquili-
dad, acentuándose el regreso de familias 
cpic habían huido ante nuestro avance, y 
ífuc llegan con enseres y ganado implo-
rando el perdón, previa entrega de sus fa-
l les . 
A N Y E R A 
En Anyera también se nota el retorno 
líe iuiídos que residían con sus familias 
en Tánger, donde se refugiaron para se-
pararse de las turbulencias por que atrave-
só la comarca. 
L a sumisión de éstos se admite como si 
fueran huidos, previa entrega de arma-
mento. 
¡. José T O R R E N T E 
Tetuán y diciembre 1926. 
La repatriación de tropas 
TETUAN.—Como se anunció oportuna-
mente, ha comenzado, y casi está a tiempo 
de terminar, la repatriación de las 20 com-
pañías expedicionarias de Infantería pro-
¡ptiesta al Gobierno por el general Sanjurjo, 
faltando sólo dos por embarcar. 
En Ceuta embarcó la compañía de Alba 
de '1 ormes, que desembarcó en Algeciras, de 
donde ha seguido por ferrocarril hasta 
Ronda. 
En Larache han embarcado las compañías 
de Reus y Alfonso X I I , con dirección a Bar-
relona. 
En Mclilla, con destino a Málaga, ha em-
parcado la compañía de Wad-Rás, que se-
gún.1 para Madrid. 
También lian embarcado en Melilla las 
compañías de Cádiz. Isabel la Católica, E l 
Ferrol, Cartagena. Princesa, Alcántara, Asia, 
Valladolid, Aragón. La Corona y la de ame-
tralladoras de Zaragoza, que han marcliado 
tx Almería y a Barcelona, desde cuyos pun-
tos confnuarán para sus respectivas guar-
niciones. 
E l 16 embarcaron en Larache las com-
p.-.ñías de ametralladoras de América y Baí-
lén y la de fusiles de Valencia. 
Para el día 21 está dispuesto, por último. 
0 '.mbarqye en T irache de las compañías 
de Sevilla y Lochana, que con las anteriores 
mtff l tnmmmuuuuimmmimiiummtmm 
G O M A S H I G I É N I C A S 
Catálogo gratis sin enviar sello. 
L A D I S C R E T A . Salud, 6. 
completan las 20 cuya repatriación se acor-
dó por el Gobierno y el alto comisario. 
L a del regimiento de Aragón. 
ZARAGOZA.—A las cinco y cuarenta y 
siete de la mañana, por la estación uel Arra-
bal, han llegado, en el tren de Barcelona 
línea de Lérida, los jefes, oficiales, clases y 
Lr&pa de la compañía de ametralladora? del 
regimiento de Aragón, de guarnición en esta 
plaza, que ha estado prestando'servicios en 
Marruecos. 
Desde la estación, donde fueron recibidos 
por representaciones de las autoridades y por 
muchos compañeros, marcharon al cuartel. 
Por la hora de llegada del tren, no acu 
dió a recibirla mayor cantidad de público. 
Los bombardeos aéreos 
La escuadrilla de servicio en el aeródromo 
de Allamara, y los sexquiplanos llevaron a 
cabo un extenso reconocimiento hasta los 
limites de nuestra zona, sin observar grupos 
enemigos ni descubrir la celebración de zo 
eos, regresando a su base después de bom 
bardear algunos poblados aún no sometidos 
de la región del Ajmas, donde diariamente 
se realizan estos bombardeos para predis 
poner el ánimo de los reacios a la sumisión, 
pues existe el propósito de no dejarles de 
dicarse a la siembra. 
La actuación de las fuerzas aéreas sobre 
lo¿ aduares insumisos parece ha sido bastan-
te eficaz, sobre todo por lo que respecta a 
las bajas sufridas por el ganado vacuno, que 
Re hacen ascender a muchas cabezas. 
El armamento 
T E T U A N . — E n las cabilas de Beni Gor-
fet, Beni Aros y Beni Lait continúa la tran-
quilidad y la recogida de arma consiguién-
dose aumentar la cifra de fusiles máuscr que 
caen en nuestro poder. 
Las semillas 
MELILLA.—Los indígenas no ocultan su 
satisfacción por el auxilio de semillas que 
han recibido para las labores agrícolas, de 
la nación protectora 
En la cabila de Beui Said se ha hecho 
ya el reparto, con un promedio de unos 
20 quintales, distribuidos entre las principa-
les fracciones. 
Noticias oficiales 
En la Dirección General de Marruecos y 
Colonias facilitaron anoche el siguiente par-
te oficial: 
"Sin novedad en nuestra zona de Protec-
torado, habiéndose celebrado con la solemni-
dad acostumbrada la jura de banderas en am-
bas zonas." 
tt inm» 
Biblioteca A L M A 
E n breve aparecerá el primer volumen 
de esta preciosa colección. Bellos tomos 
en 16, elegantemente editados. 
uPoesías escogidas 
de Góngora" 
L a más palpitante actualidad literaria, 
ante el próximo centenario del inmortal 
poeta. 
E n publicación: "Poesías escogidas de 
Larra". "Poesías escogidas de Rosalía de 
Castro". "Poesías escogidas de Fray Luis 
de León", alternando con otros libros ac-
tuales, entre ellos "Glosario lírico de Job", 
por Julio de Ugarte. " E l Museo Román-
tico", por Alberto de Segovia. 
Precio de cada tomo: una peseta en las 
principales librerías. 
Pedidos: Apartado 8.039.—MADRID. 
3 a « j m « n m m « m m m « t t « m m m : « u m t « : 
M U R O F I X 
/ a v a á / e 
temple artístico, hi-
giénico, económico. 
Por su fácil empleo 
se usa para decorar 
habitaciones, v e n -
diéndosc en todos los 
colores. 
USELA Y St ttMEVCERA 
Fabricantes: 
Productos KRIPTON 
INFANTAS, 34. :•: MADRID 
De venta en ias prin-
cipales droguerías 
Nuevas pruebas realizadas sobre 
el grandioso invento español 
En la tarde de ayer, y a la una de la mis-
ma, en la Castellana (estatua de Castelar), 
el representante general del producto nacio-
nal denominado "Naatam", D. Pío Montero 
Amador, ante autoridades, Prensa y nume-
rosísima concurrencia, realizó nuevas prue-
bas oficiales de dicho producto, que tiene por 
objeto evitar los efectos dol pinchazo en los 
neumáticos de los automóviles, en las dos rue-
das (33 X 5) delanteras del coche Cadillac 
número 838 de la matrícula de Cádiz, a cuyo 
fin, después de inyectados dichos neumáticos 
con el mencionado producto, se le introduje-
ron a martillo varios clavos en cada uno de 
ellos, de cinco milímetros de diámetro por 
siete centímetros de largo. 
Puesto el coche en marcha, y ocupado por 
el prestigioso ingeniero municipal D. Juan 
Pradillo de Ozma, hizo gran recorrido con 
los clavos introducidos, y al regresar al punto 
de partida le fueron aquéllos extraídos, vol-
viéndose a poner rápidamente en marcha, re-
gresando sin novedad. 
Cuantas personas presenciaron el acto que-
daron sorprendidas de la eficacia del produc-
to "Naatam", puesto que su creación ha ve-
nido a llenar un gran vacío en el más grave 
problema a resolver en el automovilismo, tan-
to en el orden material como en el moral, 
siendo aún más dignísimo de admiración en 
su eficacia que no sólo evita los efectos del 
pinchazo en los neumáticos, sino que conser-
va las cámaras en mejor estado que nuevas y 
prolonga su duración. 
No podemos por menos que felicitar efu-
sivamente al automovilismo, que ya tiene 
en estos momentos resuelto el más grave y 
enojoso asunto que les atormentaba, por las 
fatales consccucnciaj que originan los pin-
chazos, y a la vez a su digno y laborioso repre-
sentante general, D. Pío Montero Amador, al 
que rogamos lo haga también extensivo a su 
inventor, vecino de Reus, D. Agustín Este-
ve Fabregat, y para nosotros el mayor orgu-
llo porque vemos que España despierta y se 
fortalece a pasos agigantados en todos los 
órdenes de progreso. 
Quieren pasar las Navidades en 
Francia 
PARIS.—Telegramas de Cherburgo anun-
cian que seis trenes especiales fueron for-
mados en aquella estación marítima para 
conducir a París a 2.070 viajeros, llegados 
cu el vapor "Majcstic", procedentes de Nor-
tcamércia, que han venido con objeto de 
pasar las Navidades en Francia. 
L A F I E S T A D E L A H O R R O E N L A C A R O L I N A 
E l p:c:.:dente de la Unión PatrióticJi, D. Diego Lope:: C2st::ÜD, principal donante de las cartillas y prem»03 repar-
tidos a les niños de las escuelas en ia Fksta del Aberro, rodeado ds las profesoras que integraron l a s CcmÍ3Ío:-.es 
cuando el Plebiscito Nacional, y que con tu ¡r.trrvencién cl-.cra han realzado ti éxito y brillantez de esta fiesta. 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
I M P R E S I O N D E L A B O L S A 
L a característica de la semana cu la 
Bolsa es calma; mucha calma en todos los 
valores, incluso en el de la moneda ex̂ -
tranjera. 
Se observa irregularidad en los fondos 
del Estado; el Interior 4 por 100 queda 
a 68,25, ganando diez céntimos en la se-
mana. En cambio pierde 15 céntimos la 
cotización del Exterior 4 por 100. 
E l amortizable 4 por 100 continúa con 
la cotización de 89, y el amortizable S 
por too cierra a 91,75, con perdida de 
25 céntimos. 
Los Tesoros se sostienen a 102,10, con 
bastante firmeza. 
Las acciones bancarías poco movidas. 
Se cotizan: las del Banco de España, a 
629, con pérdida de medio entero; Hipo-
tecario, a 407, perdiendo otro medio en-
tero; Hispano Americano sigue igual que 
la semana anterior, a 169; Español de Cré-
dito pierde un entero, y queda a 199; Río 
de la Plata continúa a 160; Central, con 
igual cotización que la anterior, o sea a 
78.50; Quesada, a 90, perdiendo un en-
tero. 
Las del Banco de Vizcaya (cotización 
Bilbao) quedan a 1.100. de 1.085 ^"c esta-
ban la semana anterior. 
En las acciones ferroviarias se destaca 
baja de un entero en los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y Alicante, quedando a 
448,50. 
Las del Norte siguen con la cotización 
de 483. 
E l Metro gana un entero, quedando a 
137. y los Tranvías ganan 25 .ccnt.iwQ3ufî :-
tizándose a 88,75. 
L a moneda extranjera, poco activa, y 
sin Cotización oficial los francos. Las va-
riaciones, insignificantes, quedando los 
francos franceses a 26.30: los suizos, á 
137; belgas, a 18,30: libras, a 31,88, y dó-
lares, a 6,54. 
Flojedad en casi todas las cotización el 
de moneda. 
C O N V O C A T O R I A S 
Dio 20. 
Casas Baratas, C. A.—Junta general ex-
traordinaria a las quince y media. 
Banco Español de Crédito Hipotecario. 
Junta general extraordinaria a las nueve 
D\a 22. 
Banco Español de Crédito Hipotecario, 
Junta general extraordinaria a las nueve. 
S. C. P. y A. G. P.—Junta general or-
dinaria a las once. 
Día 24. 
Compañía de Productos Resinosos.— 
Junta general extraordinaria a las once, 
D\a 27. 
Compañía Hispano Marroquí de Gas y 
Electricidad.—Junta general extraordina 
ria a las doce. 
Sociedad Anónima San Pedro Mártir.— 
Junta general extraordinaria a las doce. 
Día 30. 
Compañía del Ferrocarril de L a Caroli-
na y Prolongaciones.—Junta general a las 
catorce y media. 
I N T E R E S E S Y R E E M B O L S O S 
Compañía de los Ferrocarriles Andalu-
ces.—Desde 1 de enero pagará el cupón 
número 40 de las obligaciones de interés 
« • I i-
—Por lo visto, a su papá no le deben gustar las cataratas. 
—Al contrario: lo que le pasa es que ya está cansado de ver tantas. 
—¿Dónde? 
— E n el consultorio: es oculista. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 25 TELEFONO2214 H ESTA CÁSA ES LA U N I C A 
QUE NO PERTENECE AL TRUST NI TIENE SUCURSALES 
Fililí DI (lillS i l l S Cama dorada, con s.mier de hierro, desde 115 pts. VAL VERDE, 1 cuadrup. 
:«ja;u:;i::n:«:n:t;n:::Jíi:u;«:u;;í:::;:nn3 
PINEDA M O N T E R A , 2 Teléfono 4;-46 M. 
Sastrería y venta de paños ingleses por metros 
Ln obrero gravemente herido 
VALENCIA.— t lal lándosc el empicado de 
la Compañía Telefónica cíe España Salva-
I< t Balléster Martínez, de .veintiséis años, 
reparando una avería, sufrió una descarga 
eléctrica, que le causó graves lesiones. 
E X Q U I S I T O S C I G A R R I L L O S 
a n t t u « n » : ; n n » m m « t m m t m m : t m » { m t ? « n « n » : : m : m « m m m m m m m « m m 
O R I A Y G A b i N D E Z 
COMPRAN PAGANDO A L T O S P R E C I O S 
A L H A J A S , P A P E L E T A S M O N T E 
V O B J E T O S VALOR 
CARRERA SAN JERONIMO, 1 
VERDADERAS GANGAS 
Publicidad Benedito. P R E N S A G E N E R A L . Libertad, 27. Teléfono 22-84 H . 
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I Cemento artificial "SANSON" | 
| Insustituible para construcciones de hormigón | 
armado 
| Garantiza más resistencia que ningún otro | 
| La Auxiliar de la Construcción (S. A.) j 
1 D i p u t a c i ó n , 2 3 9 ^ P!aza de Canalejas. 6 I 
BARCZ'DNA MADRID 
*NNto\m* ii>ii>iiii>i(ii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(;!:iiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiii? 
fijo, y el 38 de ¡as de interés variable, de 
las obligaciones Sevilla-Jcrcz-Cádiz, serie 
gris. 
Sociedad Española de Ferrocarriles Se-
cundarios.—A partir de i de enero paga-
rá el cupón número 59 de sus obligacio-
nes, a razón de pesetas 4,442, libre de im-
puestos. 
Sociedad Española de Construcción Na-
val.—Desde 1 de enero satisfará el cupón 
_'8 de las obligaciones, C por 100, emisión 
1920. y el 12 de las de 5.50, de 1924. 
Compañía Española de Minas del Rif.— 
Las obligaciones amortizadas en el sorteo 
celebrado el 14 del actual serán reembol-
sadas a la presentación de títulos con el 
cupón adberido desde el vencimiento de 
junio 1927. 
Gran Empresa Sagarra, S. A—Desde 
1 de enero reembolsarán las obligaciones 
amortizadas en el sorteo del 15 del actual, 
y pagarán el cupón número 6 de las en 
circulación. 
Caja de Emisiones con garantía de anua-
lidades debidas por el Estado.—Desde 1 
de enero reembolsará las cédulas amorti-
zadas en el sorteo del 16 del actual, y pa-
gará los cupones de dicho vencimiento. 
Compañía Arrendataria de Tabacos.— 
Considerando el Consejo de esta Compa-
ñía que el período de 1 de julio a 31 de 
diciembre constituye un ejercicio comple-
to especial de seis meses, ha acordado que 
por los beneficios de dicho ejercicio se re-
parta un dividendo de 30 pesetas por ac-
ción. 
Compañía Auxiliar de Ferrocarriles.— 
A partir del 2 de enero reembolsará los 
bonos amortizados en el sorteo del 15 del 
actual y queda abierto el pago de cupo-
nes. 
Compañía de los Ferrocarriles Econó-
micos de Asturias.—A partir del 2 de ene-
ro queda abierto el pago de cupones y el 
reembolso de las obligaciones amortizadas 
en el sorteo del día 1 del actual. 
Compañía Francoespañola del Ferroca-
rril de Tánger a Fez.—Desde 1 de enero 
queda abierto el pago de los cupones de 
dicho vencimiento. 
C O N C U R S O S 
Compañía de los Ferrocarriles de Medi-
na del Campo a Zamora y de Orense a 
Vigo.—Concurso para la construcción de 
las obras de instalación de una fábrica y 
un muelle embarcadero de ganado y de 
reforma de otro muelle en la estación de 
Zamora. Proposiciones hasta el 4 de 
enero. 
Compañía de los Caminos de Hierro del 
Norte de España—Concurso para la ven-
ta de 200 toneladas de cobre, latón viejo', 
virutas y liinaduras de cobre, bronce y la-
tón, con mezcla de metal blanco, existen-
tes en sus almacenes de Valladolid y para 
la adquisición de una máquina eléctrica 
para soldar bielas, topes, etc._ 
Compañía de los Ferrocarriles de Ma-
drid a Cáceres y Portugal.—Concurso pa-
ra la adquisición de una máquina taladra-
dora radial y de un grupo convertidor de 
soldadura eléctrica completo. 
Compañía de los Ferrocarriles de San-
tiago y de Pontevedra a Carril.—Concur-
so pa-a el suministro de dos básculas-
puente, modelo vía libre, y de dos locomo-
toras de simple expansión, de tres ejes 
acoplados, con sus ténderes. 
n m m « m t m m n n » m n « t t m t m m m t t t n n « 
[flilfim JHÜDÍIliilfl DE TIMOS 
En la "Gaceta" y en el "Boletín Oficial", 
de Madrid, del día 14 del actual se publi-
ca un anuncio para la adquisición por es-
ta Compañía de 268 millares de cajitas de 
madera de aliso, destinadas al envase de 
los cigarros P A R I A S S U P E R I O R E S , 
que elaboran las Fábricas de Tabacos de 
Alicante, Bilbao y L a Coruña. 
G r a n d i o s o homenaje 
1! e l a p r o v i n c i a de M a -
drid a s u gobernador 
c iv i l , S r . S e m p r ü n 
Aunque toda la Prensa ha dedicado am 
plias infirmaciones al homenaje que la nr 
idneia entera de Madrid ofrendó a su v ' 
bernador civil, Sr. Semprún, queremos dedi-
car algunas líneas al magnífico y excepdo' 
nal acto, siquiera sea para deshacer un erroí 
disculpable, debido a la inmensa aglomera 
ción de público que concurrió el viernes jt' 
al Gobierno Civil y a la obligada precipita! 
ción con que se realiza este género de ii- f .•• 
maciones. 
Nos referimos al número de concurrente! 
al homenaje, que algunos calcularon en ¿.«u 
o siete mil almas, cuando en realidad sobré 
pasó de las diez mil, cifra todavía más con* 
siderable si se tiene en cuenta que la m 
ría de aquéllas ostentaba la representación" 
de nutridas C • «rporaciones, entidades, Cám-, 
ras. Centros, agrupaciones de fuerzas viva-' 
etcétera, etc. Así que, sin temor a ser des-
mentidos, puede afirmarse que la provincia 
entera de Madrid, agradecida a la ¡nfati*»» 
ble, acertada y enérgica labor realizada ^ 
el Sr. Semprún, acudió a este homenaje sin, 
.ero, espontáneo y lógico. 
La información de dicha fiesta resultó ct 
extremo difícil, porque desde las primeras ho-! 
ras de la mañana el numeroso público que «n 
arrolladora avalancha se esforzaba en estro, 
char la mano del festejado invadió resuelta-
mente la amplia escalera, los salones y (lcs! 
pachos del Gobierno Civil. 
Desde el edificio de la calle Mayor se tras, 
ladaron todos los adheridos al Ministerki 
de la C iuerra, donde, ante la imposibilidael H-> 
ser recibidos en los espaciosos salones dei 
Palacio de Buenavista, tuvieron que congre-
garse en el primer patio del mismo, y allí 
escuchó el jefe del Gobierno al presidente de 
la Cámara de la Propiedad de Madrid^seibr 
Peña, la lectura del mensaje en el que ?c 
compendian los valiosos servicios prestadóa 
por el Sr. Semprún y por los cuales se sojj, 
cita una singular recompensa. 
E l Marqués de Estella pronunció seguida-
mente un amplio y notable discurso, enco-
miando los muchos méritos de la primera 
autoridad civil de la provincia y haciendo sa-
ber que en el ministerio se archivaría el ci-
tado mensaje como una brillantísima hoja de 
servicios de un hombre civil. 
Desde el día 17 hasta hoy continúa el <e-
ñor Semprún recibiendo innumerables adhe-
siones y felicitaciones de todas las clases sp, 
cíales, desde las más elevadas hasta h. n&s 
humildes, y se cuentan por ccntenúriV 'os 
telegramas y telefonemas llegados de tofo 
las provincias de España, y muy espectalmé*if¿ 
de Valladolid y Zaragoza. 
Bien satisfecho puede estar el Sr. Semprún 
por la brillante manifestación de carnui y 
afecto que ha significado el homenaj .-. il cu ¡1 
le servirá, ya que no de estimulo, porque ¿1 
no los necesita para cumplir con su deber, de 
compensación a las muchas amarguras y sin-
sabores que siempre lleva consigo el obligar 
a todos los ciudadanos a que acaten y respeten 
las leyes. 
. « » » » » » m m m » : « « m n m n ? « ; m t t n : : : r r : : t 
Matías bópez 
Chocolates v dulces 
C a f é s m a r c a CObON 
l)N PERIODISTA PORTUGUES 
HUESCA.—Se ha celebrado en el teatro 
Olimpia un acto en homenaje del periodista 
portugués Antonio Nobre, organizado por la 
Sociedad Oséense de Cultura. 
izo la presentación de dicho señor el 
presidente de esta Asociación de la Prensa, 
D. Ricardo del Arco, en un elocuente dií-CUI so. 
La conferencia del Sr. Nobre fué muy 
interesante, y dedicó gran parte de ella a 
enaltecer a España y señalar sus virtudes. 
Kubo intermedios musicales, en los que 
tomaron parte las distinguidas señoritas Ma-
nolita More c Isabelita Ferrcr, siendo am-
bas como lo habían sido los interiores se-
ñores, muy aplaudidas. 
E l teatro presentaba bríSantísimo aspecto. 
En la "Gaceta" del 18 del corriente mes 
anuncia la Compañía Arrendataria de Taba-
cos que su Consejo de Administración ha 
acordado el reparto de un dividendo de 30 pe-
Ktas por acción, por beneficios en el ejerci-
cio especial de seis meses de 1 de julio a 31 
de diciembre del presente año 1926. quedando 
de cuenta de los accionistas el impuesto de 
utilidades, por lo que percibirán líquidas por 
cupón pesetas 27,50, que es justo la mitad de 
lo que en los últimos años percibieron por 
cada ejercicio de doce meses. 
Sabido es que la Compañía Arrendataria 
de Tabacos, por efecto de su contrato con 
el Estado, acomoda sus liquidaciones a los 
ejercicios económicos del mismo, y que ri-
giendo para éste en lo sucesivo el que coinci-
dirá con el año natural, o sea de 1 de enero a 
31 de diciembre, se dispuso por Real decreto 
de 23 de junio último, como tránsito del an-
tiRUo régimen—ejercicios de 1 de julio a 30 
de junio sip;uiente—al nuevo—ejercicios de 
1 de enero a 31 de diciembre—, que se con-
siderase como ejercicio especial el expresado 
de seis meses de 1 de julio a 31 de diciem-
bre. Por ello la Compañía Arrendataria de 
Tabacos ha hecho como correspondiente a un 
ejercicio completo, cuya duración es precisa-
mente la mitad de lo? corrientes, el avance de 
liquidación origen del mencionado acuerdo 
di s.i Consejo de Administración, y por ello 
en vez de repartirse ahora, a cuenta de be-
neficios, el mismo dividendo que por esta fe-
cha y en tal concepto se acordó el año pasado, 
se ha señalado el susodicho. 
H O T E L G R A N V I A 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid 
La escuadra francesa en Cádiz 
E l conde de Peretti de la Rocca. 
C A D I Z . — H a llegado la escuadra fran-
cesa, formada de once buques de distint «í 
tipos. Las baterías de la plaza les s» 
ron con las salvas de ordenanza. 
Las autoridades y el cónsul estuvieron 
a bordo, saludando al vicealmirante. 
Se preparan agasajos en honor de i S 
marinos. 
En el expreso llegó el embajador frnn 
cés, conde de Peretti de la Rocca, que r: 
recibido por las autoridades. 
E n el correo es esperada la esposa ce. 
embajador. 
FABRICA DE CAMAS 
De Bronce v Acero 
sin competencia en 
ca l idad , d u r a c i ó n 
V dorado 
Pmillos, Espozy Mina, 5 
Talleres: JViartin de Vargas, 1 y -




CUAKTOS MULOOtS- C»SAS ADUMBRADAS ̂ . lAMPíd» ELLA ' 
L a que adoptará España ente-
ra por su economía e inten-
sidad de luz. 
Depositario exclusivo: 
R. CORBBLI^A 
Grandes almacenes de maqui-
naría y material eléctrico. 
Marqués de Cubas, 5. Madrid 
20 d ic iembre 1926 P á g i n a 5 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
L a s e l e c c i ó n e s p a ñ o l a d e r r o t ó b r i l l a n t e m e n t e a l a h ú n g a r a , 
e n V i g o , p o r c u a t r o t a n t o s a d o s 
Se distinguieron sobre toda ponderación Goiburu y Peña, actuando también de forma elogiosa Errázquin, Carme'o y la defensa 
En Madrid, en partido amistoso, empataron e! Raclng y la Unión. - Ei campeonato en provincias. - Pedestrismo en Madrid 
Cómo batió la selección Española a la de 
Hungría en el terreno de Coya 
Antes del partido. 
V I G O 19.—De todos los puntos de E s -
paña, en trenes, "autos", "motos" y hasta 
bicicletas, han acudido miles de aficiona-
dos a Coya, deseosos de presenciar el cho-
que del "once" nacional español cfn el 
húngaro, y no hay ni que decir que el te-
rreno del Celta presenta un brillantí-imo 
aspecto a la hora de comenzar. 
Grandes han sido las dificultades que 
lian tenido que vencer los seleccionadores; 
pero al fin han logrado formar el "once" 
siguiente: 
Zamora ; Vallana, Pasarín ; Matías, 
Gamborena, Peña: Piera, Goiburu, Erráz-
quin. Carmelo, Sagi, que si no representa 
la potencia futbolística de España, se acer-
ca mucho al menos a ello, dada la serie de 
circunstancias que han concurrido en la 
constitución del equipo rojo. 
Los húngaros forman así:/ 
Wcinhardt; l̂ ogl 11, Fogl I I I : Borsan-
yi. Rukve, Obitz; Braun, Molnar, Hobz-
baner. Opata, Kohut. 
Arbitra el inglés Princes. 
Comienza el juego. 
E n los primeros momentos dominan los 
húngaros; pero nuestros jnedios apoyan al 
ataque en forma admirable, y España pre-
siona la puerta de Weinhardt, mas la de-
fensa extranjera se muestra tan enérgica 
como segura, y salva todas las situacio-
nes; el ala izquierda de los húngaros se 
muestra peligrosísima, y Opata está a pun-
to de darnos el primer disgusto al apro-
vechar la mala colocación de nuestra de-
fensa; Goiburu, él enorme delantero ' ex 
gimnástico, hace tal serie de inteligentes 
jugadas, que son asombro de húngaros y 
españoles, pues tanto en el pase como en 
d regate y tiro el osasunista -se muestra 
peligroso y acometedor. Ahora domina 
España, pero Errázquin y Carmelo no se 
entienden, llegando en ocasiones a chocar 
y estorbarse, la que da lugar a que la 
buena labor de Piera, Sagi, y sobre todo 
de Goiburu, residte inútil, hasta que el ex-
tremo derecha de los rojos lanza un mag-
no centro, y Fogl II, ante el peligro, lo 
manda a "córner"; lo saoa matemático 
Piera, y Errázquin, de un impresionante 
cabezazo, lo manda a la red en medio de 
una imponente ovación. Van diez minutos 
de juego. 
E l partido se endurece, y el árbitro, con 
amplio criterio, deja "darse" a los dos ban-
dos; los húngaros—que juegan bien—combi-
nan a la perfección, pero en el momento de 
tirar se «imiestran -premiosos e imprecisoŝ  y 
gracias.a dio Zamora.no se lleva más <le un 
disínislu por cuIiul de su defensa: el ala iz-
quierda extranjera continúa mostrándose efi-
caz y peligrosa; pero Gamborena, alma de 
lo? medios españoles, envía y corta mucho jue-
go, que es bien aprovechado por Goiburu, 
que sirve en forma primorosa a Piera. E l 
público ovaciona un gran tiro de "Seve" que 
roza el poste y sale fuera; el juego es fa-
vorable a España merced a la labor enérgi-
ca de sus medios, y en un momento de éstos 
de dominio se produce un enorme lío ante la 
meta de Weinhardt, y cuando se creía pa-
sado el peligro Goiburu, inteligente de co-
locación, recoge un flojo despeje y sin parar 
empeina un zambombazo lleno de intención 
que bate al meta húngaro y da el segundo 
"goar' a España. La ovación al gran juga-
dor es formidable. 
Los forasteros atacan encorajinados, pero 
prodigan demasiado el pase y a causa de ello 
pierden mucho tiempo y no logran nada; si-
gue Gamborena magnífico; pero Hungría 
avanza, se forma un lío ante Zamora y ello 
lo aprovecha Opa-ta para batirle en una ju-
gada oportumsíma. 'Se animan con este tan-
to, y la consabida ala Opata-Knluit está en un 
tris de lograr el empate. 
España comprende su situación y se lanza 
al asalto de la meta húngara; pero Fogl II 
y I I I se muestran duros e infranqueables, en 
contraste con nuestros "backs?', que son casi 
siempre desbordados. 
Con el resultado 2-1 a favor de España aca-
ba el primer tiempo. 
Segunda parte. 
Los dos "onces" son acogidos con gran-
des aplausos. 
Pasarín, lesionado, se ha retirado, sien-
do substituido por Quesada. 
E l ataque español juega bien al princi-
pio, debido a que Carmelo y Errázquin se 
entienden ahora mejor, y los avances son 
más hilvanados; el buen jugador bilbaíno 
recoge un despeje de la defensa y logra el 
tercer tanto para España. Decaen los es-
pañoles, lo contrario que los húngaros, que 
í̂ e crecen y dan trabajo a Zamora, que in-
terviene bien; los españoles incurren en 
"córner"; lo saca Braun, y Opata aprove-
cha ana mala jugada de Zamora para mar-
car de nuevo. 
E l partido se endurece y entra en fases 
de enorme emoción, pues Hungría ahora 
presiona con tal intensidad que todos es-
peran el empate de un momento a otro; 
pero resurge Zamora y hace tres o cuatro 
paradas de su estilo inconfundible, que le 
valen otras tantas ovaciones. Gamborena 
y Peña levantan la moral de los suyos, 
que atacan de nuevo, y los húngaros'in-
curren en "penalty", que lanza Goiburu 
¡en medio de enorme ovación, pero Wein-
hardt lo para magistralmcnte y no pasa 
nada. E l "on&e" español avanza; l'iera 
centra y Errázquin clava en la red el 
cuarto tanto de hbpaña, que se saluda con 
una ovación delirante. Es tan duro el jue-
go, que Vallana se retira lesionado, subs-
tituyéndole Piera, el cual por poco es cau-
sa de que los húngaros abarquen. Con clo-
minio alterno termina el encuentro. 
Comentarios. 
Ganó quien lo merecía; España no hizo 
ün gran partido, pero jugó lo suficiente 
para merecer la victoria, ya que aprovechó 
nías que sus rivales, y si tenemos en cuen-
ta que el "once" nacional no representa-
ba el valor de nuestro fútbol, podemos 
mostramos contentos del resultado. Los 
nuestros en la primera parte jugaron bien; 
pero en el momento en que los húngaros 
lucieron su segundo "goal" se crecieron 
estos en forma tal, que temimos por el re-
sultado del "matcb"; por fortuna el exce-
so de preciosismo de las combinaciones 
«untaras dió como resultado una gran 
ineficacia en el "si.oot" de su ataque; los 
extranjeros estuvieron mucho mejor que 
en Madrid, y dieron en todo momento 
sensación de ser un gran equipo, en el 
que destacó la gran labor del ala izquier-
da de su delantera, pues tanto Opata co-
mo Kohut demostraron ser formidables 
jugadores: el portero jugó con acierto, 
vista y colocación; medios, bien, y la de-
fensa Fogl I I y Fogl I I I fueron los más 
sólidos puntales del "once" húngaro. 
Zamora no hizo un encuentro como acos-
tumbra ; demostró hallarse desentrenado, pero 
en algunos momentos fué el gran maestro de 
siempre. Mal Vallana y Pasarín, que ni se 
entendieron ni se colocaron. Los medios fue-
ron la línea base de nuestro triunfo, y de 
ella, así como del equipo, fué el mejor Gam-
borena, m más compdeto jugador los dos 
tiempos; le siguió Peña en méritos, y Ma-
tías—que marcó a un ala de mucho cuidado— 
estuvo bien. Kl ataque, mal en conjunto, so-
bre todo al principio, aunque en la segunda 
parte mejoró mucho. Piera fué el gran ex-
tremo que todos conocemos. Goiburu, entu-
siasta, oportuno y valiente, demostró la jus-
ticia de su iiíternaciona'lización. Errázquin 
tuvo de todo, y no se entendió bien con Car-
melo hasta mediado el segundo tiempo. Car-
melo, bien en la segunda parte, y Sagi, bien 
de juego y oportunidad. 
EÍ1 arbitro juzgó con el excelente criterio' 
de no pitar mas que lo intencionado, y su la-
bor fué muy del agrado del público, que se 
mostró correctísimo y deferente con los fo-
rasteros. 
Tres opiniones. 
E l árbitro.—Se ha jugado mucho más lim-
pio de lo que yo creía; ha vencido el mejor 
equipo, y estoy contento del público y ju-
gadores. 
Opata.—En España se juega muchísimo, 
y la nueva regla del "off-side" favorece 
en forma extraordinaria a los rápidos equi-
pos españoles. • 
Gamborena.—No sé nada; hemos ganado, 
y estoy muy contento; nada más. 
v m 
E N VIGO.—El equipo húngaro derrotado ayer en el "campo de Coya por la selección de España. 
M O T O C I C L E T A S 
V E b O G E T T E 
MODELO DESDE 1 . 6 0 0 PESETAS 
P R I N C E S A , 1 4 , M A D R I D 
E n M a d r i d 
Racing, 2; Unión, 2. 
A estos dos equipos les correspondía ju-
gar ayer tarde de campeonato; pero el des-
plazamiento de Valderrama. que fué llamado 
en 'forma precipitada por el Comité de se-
lección, convirtió un encuentro oficial en 
partido amistoso, que si no digamos fué una 
maravilla, entretuvo, al menos, a los espec-
tadores que acudieron al terreno de los ro-
jos, en espera de noticias del "match" Es-
paña-Hungría. 
• * * 
En la primera parte dominó el Racing, 
merced al buen juego de sus medios, en es-
pecial de Reverter, y consecuencia de este 
dominio fueron dos tantos, logrados por el 
quinteto rojinegro, por uno que marcaron los 
unionistas, por mediación de Sáez. 
En el segundo tiempo apretaron los "ro-
jos", y el propio i)ortero del Racing se en-
cargó de proporcionarles el empate, después 
de parar un tiro de Carrasco, y al intentar 
esquivar la entrada de éste, lo hizo con tal 
rapidez, que se metió con la pelota en su 
portería, en medio del asombro del público. 
A partir de esto el juego se hizo más 
dure y violento; pero, pese a los esfuerzos 
de ambos bandos, el partido terminó con el 
empate a dos. 
Ambos "onces" se presentaron con varios 
reservas, reservándose, sin duda, para el cam-
peonato, destacándose la labor de Reverter, 
que fué sin duda el mejor jugador de los 22, 
tanto para servir como para cortar; Lló-
rente, Moreno y Fuertes, por el Racing, y 
Joar.'uín, Navarro y Carrasco, por los unio-
nistas. 
E l público recibió con grandes aplausos 
las noticias que se le dieron del partido «le 
Vigo. 
Al Racing le fué anulado un tanto por 
"off-side", y "Chales", lesionado, se vió 
obligado a retirarse al finalizar la primera 
parte. 
Arbitró el autor de esta pequeña cró-
nica. 
P. E . 
Otros resultados. 
E N MADRID. — Racing, 2; Madrid, o 
(reservas). Patria, 2; Pardiñas, 1. Munici-
pal, 4; Escorial, 2. Sol Deportivo, 4; Unión 
Española, 3. Alamillo, 3; Espuñes, 2. 
E n Bilbao. 
B I L B A O 19.—Por la mañana, en Atego-
rri, lucharon Cl Erandio y el Baracaldo, 
partido en el que venció el primero, por sie-
te a uno, logrados los del Erandio por Es-
tanis, Ursaruaga y Lequerica, y el del Ba-
racaldo, por Bata, delantero centro. 
Arbitró Saracho, y no dejó de llover en 
todo el encuentro. 
Por la tarde, en Chimbo I barra, el Acero 
venció al Sestao, por tres a dos. 
Fomento, 1; Marino, 1. 
T E N E R I F E . — E l partido de campeona-
to entre los equipos regionales Fomento, 
local, y Marino, de Las Palmas, terminó 
con el empate a un tanto. 
Levante, 1; Castellón, o. 
V A L E N C I A 19.—En el campo del Le-
vante han sufrido los "leaders" del actual 
campeonato el primer tropiezo al ser ba-
tidos por 1-0. 
E l tanto de la victoria lo marcó Suay, 
quien se distinguió mucho, así como Hila-
rio, Molina y Privols, y por el Castellón 
Archiles, Planchadell y Martínez Cente-
lles. 
E n el campo Vallejo, del Gimnástico, 
el Valencia ha obtenido un gran triunfo 
sobre los propietarios del campo, a los que 
ha dominado venciéndoles por 2-0, cuyos 
tantos los hizo Montes. 
Los mejores por el Valencia fueron Mo-
lina, Roca, Garrobe, Montes y Reyes, y 
por el Gimnástico Cañavera, Silvino y Ci-
vera. 
Arbitró Pelayo Serrano. 
E n reservas también venció el Valen-
cia, por 4-0. 
E n las pruebas ciclistas verificadas en 
el velódromo España venció Prarco. 
Sporting, 7; Unión Deportiva, 1. 
G I J O N 19.—En el Molinón el Sporting 
venció a la Unión Deportiva por 7-1. 
Pin marcó seis tantos, de ellos cuatro de 
'"penalty", y el otro Herrera. 
Nacional, 6; Stádium, 1. 
E n el terreno de los ferroviarios, y bajo 
el arbitraje de Melcón, jugaron estos dos 
"onces" un partido que careció de inte-
rés, dada la superioridad de los naciona-
listas sobre sus rivales, a los que marca-
ron seis "goals" por uno solo del Stá-
dium. Con ello se afirman como presun-
tos candidatos al titulo la Ferroviaria, el 
Nacional y el Hogar Vasco. 
E l público, que acude a estos partidos 
y que cada día es más numeroso, salió 
muy complacido. 
Los mejores Santos, Priscilo, Lázaro. 
Blanco y Lago. 
Real Sociedad, 4; Esperanza, o. 
SAN S E B A S T I A N 19.—En el campo 
de Atocha la Real embotelló al Esperan-
za, al que hizo tres tantos en la primera 
parte y uno en la segunda, logrados por 
Urbina, Zubiría, Mariscal y Kiriki. 
Arbitró Murguía. 
Otros resultados 
E N SANTANDER.—Racing, 10: Barre-
das, o. 
E N A L I C A N T E . —Alicante, 3; Fortu-
ua. i . Natación, 2: Hércules, f. Elche, 3; 
Saguntino, o. 
E N BARCELONA.—San Andrés, 2; Jú-
piter, 2. Barcelona, 6; Badalona, o. 
E N SEVILLA.—Betis, 4; Málaga, o. Se-
villa, 11; Linense, o. Triana, 1; Nacional, o. 
Gimnástica, 3; Industria, I . 
Almacén de sombreros 
Madrid 
Unica casa en Madrid que vende los som-
breros más modernos de fieltro a 8,50, 
Topos buenísímos, 22,50. 
8, C O L E G I A T A , 8 
A b G Y O N 
DÜTREY, Caños, 1 
E n p r o v i n c i a s 
Zaragoza, 1; Patria, 0. 
ZARAGOZA 19.—En el primer tit.:-.:po 
terminaron estos dos equipos con empate a 
cero, no viéndose nada notable en este tiem-
po por parte de ningún "once", viéndose obli-
gado el árbitro a expulsar un jugadoi del 
Patria. 
En el segundo tiempo no se mejoró el jue-
go ; pero Onanue pasó a Molina, éste centró 
y Monforte, de fuete tiro, logró el tanto de 
la victoria cuando sólo faltaban diez minu-
tos para terminar. 
E l mejor jugador fué Martin, el portero 
del Patria. 
E l árbitro Adrados regular. 
Cartagena, 1; Murcia, 0. 
MURCIA 19.—En esta capital se ha cele-
brado el part.do de la máxima emoción re-
gional : Murcia-Cartagena. En una lucha tan 
dura como reñida y sucia, ganó el Carta-
gena, por uno a cero. 
Como el anterior lo ganó Murcia, habrá 
de desempatarse en campo neutral. 
E N M A D R I D . — E l portero del Racing, Martínez I I , rechazando una en-
trada de un delantero del Unión Sporting. {I:ot. Orfis.) 
P e d e s t r i s m o 
Organizada por la Agrupación Deportiva 
Ferroviaria, se ha celebrado ayer la anun-
ciada carrera "Legua Española". La meta 
se situó en el paseo de Recoletos, frente al 
café de Gijón, siendo el orden de llegada 
el siguiente: 
I. 0 José Ramos (Ferroviaria), en 18 m.. 40 s. 1/5. 
2.0 Salvador Martín (Ferroviaria). 
3." Manuel Fernández (Gimnástica). 
4.0 Félix Bonilla (Gimnástica). 
5.0 Guillermo Gómez (Racing). 
6.° Basilio Ginés (Racing). 
7.0 Luis Seijas (Ferroviaria). 
8.° Epifanio Fernández (Racing). 
Q.* Agustín García-Rodrigo (Gimnástica). 
10. Joaquín Delgado (Gimnástica). 
I I . Elias Cortés (Gimnástica). 
12. Víctor Blanco (Ferroviaria). 
13. Julián Fernández (I erroviaria). 
14. Angel Lázaro (Ferroviaria). 
15. Vicente Martín (Racng). 
16. Plácido Cascajero (Gimnástica). 
17. Manuel Sánchez (Racing). 
18. Jerónimo Monje (Ferroviaria). 
19. Manuel García (Ferroviaria). 
20. Alejandro Carrasco (Racing). 
21. César Pérez (Gimástica). 
22. Agnelio, Sáncliez (Ferroviaria). 
23. Uarlos Pérez (Racinp). 
24. Agustín Fidel (Gimnástica). 
25. José Rubio (Gimnávtica). 
26. F"élix Góme/. (Racinp). 
27. Francisco López (Racing). 
28. Eduardo Maza (Gimnástica). 
29. Rogelio Hernández (Racing). 
30. José Lapión (Gimnástica). 
31. José Rodríguez (Racing). 
32. Eduardo Bedia (Gimnástica). 
33. Miguel Barberá (Montepío). 
3̂. Ramón Jubete (Ferroviaria). 
35. Juan Cermeño (Ferroviaria). 
36. Pedro Ciudad (Gimnástica). 
37. Francisco Asensio (Montepío). 
38. José Boset (Racing). 
39. Evelardo Elipe (Montepío). 
40. Tosé Cañamares (Montepío). 
41. Bernardino Barroso (Ferroviaria). 
La "Copa de Invierno" fué ganada por 
el equipo de la Gimnástica, con 32 puntos: 
en segundo lugar quedó la Ferroviaria, con 
| j prnUos: el tercer puesto lo ocupó el Rac-
uig, con (¡5 puntos: el Montepío Comercial 
no obtuvo clasificación. 
Bicicletas Thomann B. S. A. Triunph. 
Accesorios para todas las marcas; repara-
ciones; bicicletas con earantía, a 175 ptas. 
Domingo Alvarez. Plaza Isabel I I , 7, 
C o n s e j o s d e p o r t i v o s d e l s a b i o 
" C h i n - c h a - t e " 
Si juegas de delantero y te toca en 
suerte un angelito de esos que no se te 
despega ni por recomendación, en segui-
da que te percates de que no vas a dar 
una, procura hacerte el cojo durante todo 
en encuentro. 
Siempre es preferible decir que estás 
lesionado, a no hacer el ridículo. 
* * * 
Si eres árbitro no hagas caso nunca a 
público, jugadores ni federativos; pero so-
bre todo con los que deberás tener un 
cuidado extraordinario es con los compa-
ñeros que se te acerquen y te hablen en 
tono consejero y confidencial; piensa en 
seguida en la segunda intención y procu-
ra mandarlos lo más lejos posible. 
Acuérdate de que en este caso el viejo 
refrán de que "no hay peor cuña que la 
de la misma madera" se cumple a la per-
fección. 
* * * 
Si estás de juez de línea, atiende más 
al partido que a las señoras que presen-
cian el mismo, porque aun cuando reco-
nozco contigo que las hay como para es-
tar siempre de espaldas al campo de juego, 
si asi lo haces te expones a que te digan 
tres o cuatro cosas los acérrimos de los 
Clubs contendientes, que desde hijgo no 
serían de tu agrado. 
* * • 
Si eres el único "amateur" en tu Club, 
no hagas el primo, como dicen por los 
barrios de Colina; decídete una noche y 
entra violentamente en la Secretaria de 
tu Sociedad. 
Ten la seguridad que de una manera o 
de otra es seguro que cobras. 
* * * 
Si juegas de medio y tienes que marcar 
a un delantero contrario, gran jugador, 
pero miedoso, déjale que te haga uno o 
dos regates; pero al segundo no le con-
sientas que se pitorre más de ti, y a ser 
posible colócale debajo de una delantera, 
y si te dice en tono ofendido pero conci-
liador: "Yo he venido a jugar aquí noble-
mente", contéstale en el tono más fiero 
posible: " Y yo a matar a uno". 
Ten por seguro que no toca una pelota 
en toda la tarde. Te lo dice, 
C H I N - C H A - T E 
D i v u l g a c i ó n d e p o r t i v a 
Los árbitros, el público y el apasiona-
miento. 
E l "penalty" y la expulsión del jugador 
ofensor son, indudablemente, las dos más 
graves sanciones de que puede hacer j?ü 
el árbitro en el terreno de juego; pero pre-
cisamente por razón de ser las más se-
veras penalidades, ê  por lo que los jueces 
deberán tener especial cuidado en no con-
cederlas, sino en les casos en que la falla 
sea manifiestamente intencionada. 
E s muy frecuente, por desgracia, que 
los jugadores de un equipo que va per-
diendo, al llegar al área de penal, ?c 
tiren al suelo con el "deportivo" propó-
sito de ver si el árbitro "pica" y pita 
"penalty"; por fortuna, los jueces no son 
unos incautos y la jugada termina la ma-
yoría de las veces con una adverteuda al 
jugador de que el otro truco lo va a ha-
cer en la caseta; lo sensible y desagrada-
ble en esto es que los apasionados, que 
nunca faltan, ven en seguida la zancadi-
lla alevosa y la "injusticia" del árbitro que 
amonesta a la "pobre víctima", no falían-
do incautos que de buena fe hacen coro 
a estas minorías de fanáticos, a quicr.es 
todos conocemos. 
Pero muchos más disgustos que por ( 
tas marrullerías son los que le vienen al 
director del encuentro, por causa de láé 
manos que suceden en las áreas; l-riy 
quien muy serio y a voz en grito protesta 
de que cuantas manos suceden en el "pe-
nal" del equipo que lucha con su aso-
rito no sean castigadas, haya o ¿10 inten-
ción, sin que, como es natural, el árbitro 
les haga ningún caso. ¡¡Pobres de los im-
presionables, los fanáticos serán los ver-
daderos directores del encuentro, y este 
se convertirá pronto en una lucha t ir. in-
noble como antideportiva!!... Todo el que 
nc se crea con valor y energía snf.cicnte 
para sobreponerse a los denuestos de los 
espectadores e impertinencias de los "eQ1̂ -
piers" debe desistir de ser "referéc". 
¿No es verdaderamente criminal y con-
trario, no va sólo al espíritu, sino a la 
letra del reglamento, el que un equipo 
que va ganando merecidamente, vea empa-
tado o quizá perdido un encuentro, por 
causa de uno o más "penaltys" por mi-
nos involuntarias? No creemos que nadie, 
absolutamente nadie, pueda defender este 
antideportivo criterio; en las áreas toda 
benignidad para las manos sin intención, 
y todo el rigor para el juego sucio y ma-
rrullero nos parece poco. 
E n el nuevo reglamento de juego de 
Lloverás, Pepe Murguía, el buen árbitro 
guipuzcoano, aboga por la unificación de 
criterios arbitrales, y creemos que 1q so-
bra razón para ello y que su petición deb -
a $ atendida, porque sucede queram señor, 
concede en un partido en " X " ün "pcn'1.-
ty" por mano inintencionada—faltar'! -
ello al reglamento—; luego * llega ' > 
árbitro más consciente, más enérgico v 
más conocedor del espíritu del mismo, v 
si tiene la desgracia de que sucedan una 
o más manos de las mismas que fueran 
pitadas por su colega el domingo antc-
ricr, como no lo haga, su integridad fís ra 
correrá peligro como pierdan o empaten 
los favoritos, y a eso no hay derech >. 
pues como dice Murguía con muchísima 
razón, "es una víctima del criterio susten-
tado por su predecesor". 
Vamos a hacer punto final, y dejaremos 
por hoy esta labor tan necesaria hoy día. 
y en la cual pondremos todo nuestro 'en-
tusiasmo de modestos deportistas. 
Pkdro ESCARPIN 
p m t m . 
Automóviles de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
E x p o s i c i ó n : 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 4 
C a s o s y c o s a s d e l d e p o r t e 
Urquizo le ha pedido al Athlétic bilbaí-
no, por sacrificarse por él y firmar la ficha, 
ía tontería de 18.000 pesetas al firmar y 
1.000 todos los meses, inclusive los de ve-
rano. 
Claro que ya saben nuestros lectores 
que el citado jugador ha manifestado que 
tiene una gran debilidad por el Athiél 
bilbaíno; si no, estamos convencidos que a 
estas horas hubiese pedido un rascacielo, 
dos millones de pesetas y un piano de ce 1 
¡Los hay modestos! 
• * * 
E l Valencia, después de pretender que 
Pedret pasara como "amateur" ante la N 
cional, en vista del fallo adverso de esta 
ha acordado abonarle, tanto a Pedret conu 
a Urrutia y Rey, la cantidad mensual que 
les está asignada hasta tanto se hallen en 
condiciones de jugar. 
¿No decían ustedes, señores del Valen-
cia, que Pedret era "amateur"? 
¡ Humoristas! 
• * * 
Un regocijante periódico de Buenos 
Aires dice que Quesada, el día del partido 
con el Sevilla—en el que el buen zaguero 
madrileño obtuvo el Balón de Oro como 
premio a su actuación—, jugó de portero, 
haciendo escalofriantes estiradas, saltos, 
volteretas, etc. 
Mucho más nuevo y más interesante hu-
biese sido decir que Quesada, después de 
los entrenamientos, se va a cazar cocodri-
los en las orillas del Manzanares, o que él 
y Juanito Cárcer, en los ratos de ocio, se 
entretienen en rejonear toros bravos en la 
calle de Alcalá. 
¡De querer que nos riamos, que sea por 
un motivo grande, exagerado colega! 
P l a t e r í a " D . G A R C I A " 
F á b r i c a : F e r r a z , 17 
rtl?C[>/l ira' l- irtC^ Sal,números 2 ai8 L ' d S " AC>rHJS(¡ Esparteros, 10 v t8 
P a g i n a O E L N C r r i C I E R O D E L L U N E S 20 d í c i e n ^ b r e 1926 
L A P R O P A G A N D A S A N I T A R I A 
El mitin de ayer en 
el Cinema X 
acordándose nombrar una Comisión que, 
unida a las de otras localidades, recabe 
para la producción nacional el suministro 
de cerillas de madera. 
Para arreglar el tráfico-
SEVILLA.—LIoró el delegado de trá-
Én á Cinema X se celebró :iyer, a las once fico madrileño Sr. Abarca, que viene a es-
de la mañana! con numerosa concurrencia, un tudiar el problema de la circulación, 
nuevo acto de higiene social. Presidió D. José 
Salas Vaca 
& So en primer lugar de la palabra el C A D I Z . - A la una de la tarde tuvo lu-
s das quien habló de las penalidades su- gar d acto de descubrir la lap.da en ho-
fridas p.r los adictos a la cruzada impuesta ñor de Manuel FaU-
v las gestiones practicadas acerca de la vaca 
uiherculosa. carnes congeladas y carestía en músico con una brillante fiesta de so 
Hinchas viviendas de condiciones de salubridad ciedad 
c higiene, no siendo partidarios de los ente 
rramientós en la* iglesias ni de la moderna 
construcción de casas tan pequeñas; diser-
tando después D. Emilio Zurano, el que ha-
ce un estudio del problema del agua en Ma-
drid y ¡os proyectos existentes para la cons-
trucción de un nuevo canal, señalando también 
la diferencia existente entre los precios anti-
guos y modernos de las existencias, indicando 
que la causa primordial está en el cultivo, po-
co estudiado en España. 
Después habla el Sr. Pereda, el que esta-
blece la- diferencia de las enfermedades entre 
los funcionarios públicos, bien sean civiles o 
militares, puesto que éstos, dice, al cabo del 
año de enfermedad tienen que pedir la exce-
dencia y los funcionarios civiles tienen que 
solicitarla a los tres meses; disertando des-
pués doña María Barroso, la que la señala 
las deficiencias que hay en los Asilos de ni-
ños, indicando debían suprimirse ciertos casti-
gos a los niños. 
Habla a continuación el marqués de Ore-
llana, el (pie trata del problema de los enterra-
mientos en las grandes ciudades, señalando los 
defectos que ve en el transporte por coches, 
aparte los peligros y molestias del transeún-
te, (pie tiene que esperar a que pase el fúne-
bre cortejo, proponiendo se trasladen los ca-
dáveres desde el extrarradio en automóviles 
para ganar en rapidez y salubridad, y seña-
lando también el negocio que hacen las Em-
presas de pompas fúnebres. 
Seguidamente habla doña Georgina Ferrei-
ra acerca de la carestía de alquileres, seña-
lando que hoy no se construyen casas mas que 
para gente pudiente. 
A continuación la señorita Carmen More-
no expone su opinión contraria a que se ve-
rifiquen enterramientos en las iglesias, citan-
do la ley que señala determinado número de 
kilómetros de la población para enterramien-
tos, y dice que los poderosos, merced a su 
dinero, burlan estas disposiciones. 
El Sr. Serrano Batanero cita el caso de 
que los periódicos hayan publicado la foto-
grafía del hijo del autor del crimen de la 
lotería de la calle de Alcalá estigmatizándole 
como hijo de un vesánico, siendo así que a 
éstos individuos los debía proteger preferen-
temente la sociedad por no tener culpa de lo 
que iiagan sus padres. 
Y por último el doctor Navarro Fernán-
dez, quien abundó en las mismas opiniones 
del orador anterior. 
Se proyectaron algunas películas de higiene 
social. 
Todos los oradores fueron muy aplaudidos. 
CASA HENKY MAHbEK 
Instalaciones, ascensores y calefacciones 
C O N T O D A G A R A N T I A 
Oficinas v taller General ftkrdiñas. 108 
Pequeñas informacio-
nes de provincias 
E l hermano de Maura. 
grabador D. Bartolomé Maura Montaner, 
recientemente fallecido en Madrid, autori- ' 
zándose al alcalde para que encargase la 
biografía y el retrato, que será colocado 
en el salón de sesiones. 
Un puesto. 
Los cerilleros. 
Homenaje al maestro Falla. 
E l Casino gaditano obsequió al gran 
Importante mejora. 
S A L A M A N C A — E s t a mañana se cele-
bró en el pueblo de Mosueco, situado en 
la ribera del Duero, un importante acto 
cultural, con motivo de inaugurarse la 
conducción de aguas en las fuentes y la-
vaderos públicos. 
Asistió el gobernador civil, Sr. Díaz del 
Corral; el vicepresidente de la Diputación, 
Sr. Arenillas; algunos diputados y las au-
toridades locales, así como numeroso pú-
blico. 
Se pronunciaron discursos alusivos al 
acto, entregándose por el vicepresidente 
de la Diputación la cantidad con que la 
Corporación Provincial subvenciona las 
obras inauguradas. 
Los oradores fueron ovacionadísin;©? 
por el pueblo, que se congregó en el Va-
gar de la inauguración. 
L a Unión Patriótica de Murcia. 
MURCIA.—Celebróse un mitin de pro-
paganda de Unión Patriótica en el teatro 
Cinema, que estaba lleno. Todos los ora-
dores fueron ovacionados. 
E l acto terminó con vivas a España, al 
Rey y a Primo de Rivera. 
E l cultivo del algodón. 
B A D A J O Z . — E n la Granja Agrícola de 
esta capital se celebró esta tarde un acto 
de propaganda y ensayo del cultivo del 
algodón, asistiendo al acto el gobernador 
civil v las autoridades. 
Hizo uso de la palabra el ingeniero di-
rector de dicho Centro y el delegado re-
Los oradores fueron ovacionados ^or el 
numeroso público que asistió al acto. 
L a Fiesta del Arbol. 
L A CORUÑA.—En la Ciudad Jardín se 
celebró la Fiesta del Arbol, con asistencia de 
las autoridades, los niños de las escuelas y 
numeroso público. 
B S K n t m t m n m n t n m n m n t t n n n 
C H A R L A S D E A C T U A L I D A D 
H a b l a n d o c o n C é s a r J u a r r o s 
E l doctor Juarros, el gran psiquiatra, el 
hombre bueno que ha tenido el gesto ro-
mántico de adentrarse en el alma de los 
que dejaron de ser hombres para conver-
tirse en ex hombre; César Juarros, el 
buen «nstor que se afana, se fatiga por 
que las ovejas descarriadas puedan volver 
al redil de la razón, y todo esto noblemen-
te, sin más ideas de lucro que poder de-
cir: "Esta es mi obra. Y ésta es la sonda 
que yo he abierto. Aun quedan en c'la al-
gunos abrojos, pocos; los más punzantes 
me los llevó yo. Seguid por ella, psiquia-
tras, hasta el fin." E l doctor César Jiui-
U IDCDI A Fábrica de bujías y ¡abones IDLIuA Manuel García. Teléf. 11-71 J 
20. B R A V O M U R I L L O , 
m m t m m t t m m t m t t m t m t » » n u » : m m m » 
Confederación Nacional de 
Maestros 
La Comisión ejecutiva de esta §ntidad ha 
sido recibida en audiencia por el ministro 
de Instrucción Pública. L a entrevista ha du-
rado más de veinte minutos, tratándose de 
iinportantcs asuntos,, relacionados con las 
cenelusiones de la última Asamblea; de la 
situación económica del Magisterio, muy es-
pecialmente de los maestros que .perciben 
menos de cinco pesetas «le sueldo. 
Dicha Comisión ha realizado también acer-
tadas gestiones para la pronta aprobación 
del Reglamento de la Sección de Socorros 
de la Confederación. No ha olvidado, por 
su importancia, el asunto de los derechos 
pasivos del Magisterio, ni tampoco Ja repo-
sición de los maestros cósanles de certifi-— — — s i c i ó n de los maestros cesantes ne cerrin-
P A L M A — E n la sesión del Ayunta- ca(j0 ¿e aptitud, que constiluyén tina obra 
miento, por' aclamación, se acordó decía- aita justicia y humanitarismo, 
rar hijo ilustre de esta ciudad al pintor y |MÍ|| | | | i | | | |m^ 1111111111  
Para los damnificados 
de Cuba 
C A S T E L L O N . — L a -liquidación del festi-
Z A R A G O Z A . - S e g ú n informes que se val pro damnificados Cuba que P ¡ ^ W » $ á 
tfenen es casi seguro que se conceda un y bajo el patrocinio J ^ ^ ^ 
^ i • j i t? ' ' xt iranizó la Asociación de la Prensa, alcanza la puesto en el Consejo de la Economía !\a- B«"»" ** ' r s*^ . "¿Ix ' 
cional a la Unión de Remolacheros de sur^ & í^ftas 2;588,63. t 
Aragón, Navarra y Rioja, conforme a sus 
aspiraciones. 
La iniciada también por dicha autoridad 
para socorrer a los valencianos que viven en 
la isla de Cuba se eleva a pesetas 2.148,85. 
E l próximo martes tendrá lugar en Bu-
ALICAXTE.—Anoche , en Alcoy, cele- rriana otro festival con análogos fines al que 
braron Asamblea los obreros cerilleros, concurrirá el gobernador civil. 
í4s®®®̂  L O S R El Y El S 
Pref,ercn traer a nuestros hjos capitas irmermeables, marca E L C I S N E , desde 7,50 pesetas. 
PLAZA DEL PROGRESO, 3, PRAL. 
Impermeables señora y caballero, desde 40 pesetas. - Trincheras tres telas, desde 60 pesetas 
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LA 
S E Ñ O R A S 
PELETERIA INTERN ACIONAL 
rros ha recibido el encargo del Gobierno 
de crear una Escuela de Psiquiatría, como 
único hombre capacitado para ello. L a 
trascendencia de tan importante asunto 
hace que nos dirijamos a él celebrando 
nuestras acostumbradas charlas de actua-
lidad. 
L a rubia desequilibrada y la "Fragua de 
Vulcano". 
, p 
•—Tendrá usted que hacer el favor de 
aguardar un momentito, porque se halla 
viendo a un enfermo en este instante. 
—Con mucho gusto... 
Me han pasado a un elegante y coque-
tón recibimiento, decorado azul pálido, 
donde en unión mía aguardan varios pa-
cientes. He saludado con una leve, inclina-
ción de cabeza, y he tomado asiento en 
una cómoda butaquita, en espera de que 
termine la visita con que se halla el doc-
tor. 
Entre los que esperan se destaca una-
mujercita de unos diez y nueve años, ru-
bia, con unos oj'os azules, en los cuales 
fulgura un brillo extraño de cerebro des-
equilibrado. Le acompañan dos señoras. 
Charlan quedamente y me miran de sos-
layo, 
¿Pensarán que también yo soy un chi-
flado que viene a buscar unas gotas de 
cordura en César Juarros, el apóstol de la 
demencia? 
Yo simulo no haberme dado cuenta de 
sus .miradas, fij'ando mi atención en una 
copia magistralmente hecha de la "Fragua 
de Vulcano"', que pende de uno de los 
testeros del recibidor. Este cuadro, en otro 
sitio visto, no me hubiera dicho más que 
de la maravilla del pincel del autor; pero 
aquí, en el recibimiento del gran menta-
lista, me parece una cosa simbólica, cual 
si la "Fragua de Vulcano", con aquellos 
E S T U F A S 
E L É C T R I C A S 
A P E T R O L E O 
A G A S O L I N A 
I d e a l Y S O T E R M 1 S 




Pianos de esta in-
comparable marca 
G A b i i E D E S A N B E R N A K D I N O , 3 
S l> í F n I T M R E S T A U R A N T t r Í E Í L J V iVL p ¡ y Margall, 5 
D I A D E N A V I D A D 
Almuerzo de gala. 
31 de diciembre. 
MONTANO 
Gran Cena de fin de año. 
Reserve usted su mesa con anticipación. 
Preciados, 10, entresuelo, ofrece un gran surtido en pieles sueltas renards y echar-
pes. Abrigos desde 225 pesetas. 
Selectos menus. Servicio a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs". 
Cubiertos a domicilio. Avenida Conde Peñalver, 24. Gran Vía. RESTAURANT MOLINERO 
nervudos herreros, representase a los cí-
clopes de la ciencia, queriendo dar forma 
en el yunque de la medicina a los cerebros 
rotos. 
"Sifilisación" y "civilización". 
—Un poco compleja es la pregunta; pe-
ro, entre otras diversas, dos son las cau-
sas que más enfermos dan a los Manico-
mios: la '"sifilisación" y la '•civilización 
como acertadamente dijo un especialista 
extranjero; áobre todo, esto újjjmb; este 
afán desmedido de vivir de prisa, este tor-
bellino tan a lo americano que de tal ma-
nera oprime, esfuerza la máquina cerebral, 
que al fin termina por hacer saltar un en-
granaje, y ¡adiós cerebro! 
—No, el vino no; al contrario. E n Fran-
cia se pensaba hacer una campaña a base 
de vino barato, precisamente para desviar 
a las gentes de los alcoholes etílicos, ver-
daderos destructores de sensatez, y prue-
ba de ello es que en aquellas capitales y 
sitios donde más consumo se hace de mos-
to, da, claro es, un mayor contingente de 
borrachos; pero los cerebros se mantienen 
recios, aunque las cirrosis y enfermeda-
des varias ataquen al organismo. 
- ¿ . . . ? 
—¿Lo ve usted? E s el carácter de nues-
tra Patria. Tomarlo todo a broma. Y así 
ocurre, que si no es España precisamente 
la más abandonada en el problema de la 
locura, sí es una de las más retrasadas. 
Eso que ahora vamos a dar un paso, si 
no definitivo, por lo menos gigantesco con 
la creación de la Escuela de Psiquiatría, 
para la cual el Poder actual, dando una 
prueba de qué se preocupa de los proble-
mas vitales del país, ha concedido en el 
nuevo presupuesto la asignación de cerca 
de dos millones de pesetas para dicha ins-
titución, y la cual empezará a erigjrse cu 
el próximo mes de enero. ¡Y quién sabe 
si allá, dentro de dos o tres años, esta E s -
cuela de Psiquiatría tendrá un carácter in-
ternacional 1 
—¿Según eso, nos vamos a poner a la 
cabeza de los psiquiatras extranjeros? 
—Si no a la cabeza..., por lo menos he-
mos adelantado bastante. L a demencia en 
España, en lo sucesivo tendrá un Sanato-
rio que podrá codearse muy dignamente 
con instituciones análogas. 
E l sabio doctor habla reposadamente, 
con esa convicción que pone en el ánimo 
la idea del triunfo seguro. E l sueño aca-
riciado tanto tiempo por el bienhechor de 
los "sinrazón", tomando cuerpo, va a con-
vertirse en realidad, en una realidad des-
lumbradora, que pasará las fronteras y 
dejando estelas de optimismo llegará a 
América, a la joven América, que tanto 
sabe apreciar el valor de nuestras menta-
lidades... Y seguramente dará calor a la 
obra. 
— Y . . . dígame: ¿es verdad que la mayo-
ría de la Humanidad, por no decir toda, 
está loca? 
—Hombre, tanto como eso... Ahora que, 
predispuestos, casi casi sin temor de pecar 
de pesimistas podríamos asegurarlo. 
Y es verdad; todos conocemos a hom-
bres serios, perfectamente equilibrados al 
parecer, a quienes una pequeñez cualquie-
ra les crispa los nervios, les pone fuera 
de sí; las manías, las supersticiones, todo 
este fárrago de minucias, ¿no serán deta-
lles de que el cerebro no funciona todo lo 
matemáticamente perfecto? 
Indiscutiblemente la Humanidad está lo 
que se dice "chiflada". Pero no'tiene nada 
de extraño. L a civilización y el vicio van 
muy de prisa. Arrastran al individuo a una 
velocidad vertiginosa, que no puede se-
guir. Sin embargo, se esfuerza, se hace 
todo lo posible por no quedar a la zaga; 
pero iiuitilmeate. 
Está visto: ¡O la vida se ha vuelto loca 
al querer llevarnos arrastrados tras sí, o 
los locos somos nosotros al pretender se-
guirla!... 
Ll-is C O N T R E R A S 
tnjítrnttttatttttamttnaKínttanttatnntaat: 





J U G U E T E S 
NUMEROSAS ATRACCIONES 
s 
EN TODAS SECCIONES 
saiz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
e líiTESTIIOS 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
¡500 ABRIGOS PIELI 
Epilé, largos, 190 pesetas. Visonet-
te, 300 pesetas. Pieles sueltas para 
guarniciones desde 0,95. Cuello y car-
teras por 6.95. ¡Precios nunca vistos! 
S A L D O S G R A N V I A , Caballero de 
Gracia, 50. 
Conferencias y clases 
Unión Patriótica-
Los próximos días 20 y 22, a las siete 
de la tarde, los Sres. D. Benjamín Mar-
cos y D. Rafael Heredia y Rodríguez 
Jaén darán, respectivamente, en el salón 
de actos del domicilio social de la Unión 
Patriótica, una conferencia sobre los te-
mas " L a indiferencia ciudadana hasta el 13 de septiembre de 1923?', el primero, y 
" L a enseñanza mercantil en el extranjero'' 
el Sr. Heredia. 
Accción Católica de la Mujer. 
Clases de la Semana.—Lunes: A Jas 
cuatro, Inglés, primer curso. A las cinco 
y media, Religión. Mecanografía de ocho 
a nueve. Corte, de seis a ocho. 
Martes: A las cuatro. Inglés, segundo 
curso. A las cinco, Francés; a las seis, 
Derecho positivo femenino; a las siete, F i -
losofía moral; de ocho a nueve, Taquigra-
fía. 
Miércoles: A las cuatro, Inglés; a las 
cinco y media, Religión; a las siete. Eco-
nomía social; Corte, de seis a ocho; Me-
canografía, de ocho a nueve. 
Se suspenden las clases por las festivi-
dades de Pascua y Año Nuevo hasta el 
día 7 de enero. 
" L a l e S a I E I r w S " 
Se ha impreso y puesto a la venta la co-
media en tres actos, de los aplaudidos au-
tores Diógenes Ferrand y Antonio Jiménez 
Oliver, titulada L a leyenda de Arenillas, que 
tanto éxito de público y de crítica obtuvo 
al ser estrenada este año, a fines de la tem-
porada anterior, en el teatro Eslava, de Ma-
drid. 
La leyenda de Arenillas ha comenzado a 
recerrer triunfalmentc los teatros de Amé-
rica y dé España, habiéndose estrenado con 
mucha fortuna por la compañía Olona en la 
Argentina, y estando para estrenarse por las 
compañías de María Tubáu, en La Habai\a, 
y por las de Delgado Caro-Martínez Tovar, 
Francisco Montijano. Ladrón de Guevara-
Rivclles, Francisco Hernández, Adela Cau-
tos, Manuel B. Arroyo. Rivero-Galeno, Ruiz-
Porreclón y otras, que actúan en las pro-
vincias españolas. 
Además, en breve será estrenada en el 
teatro Fuencarral. 
Se empleará el idioma turco 
C O N S T A N T I N O ! ' L A . — A partir 
mes de enero los establecimientos extiafc 
jeros que funcionan en Turquía serán obh 
gados a redactar en turco la corresoon-
dencia dirigida a las dependencias oficiales 
y a los establecimientos particulares 
Turquía. 
Muere un ex campeón. 
„ N U E V A Y O R K . — Kl ex camptV.n de 
'"lawn tennis"' Larnedo ha .sido cnconti-a-
do muerto en circunstancias especiales 
Créese que se trata de un suicidio. 
Envío de fuerzas aplazado. 
PARIS.—Telegramas de Londres 
man que Inglaterra aplaza el envío de I 
proyectados refuerzos a China, suspert-
diéndose también las órdenes ciadas ,1 
cuarta flotilla de destróytrs. 
Un Tratado que inquieta. 
P A R I S . — Telegramas de Belgrad 
anuncian la próxima reunión en Confereti-
cia de los países que • forman "La petile 
Entente", con objeto de examinar las nio 
dalídades del reciente pacto entre Itaha y 
Albania. 
Noticias de Baleares 
E l general Aizpuru-
P A L M A D E M A L L O R C A . — H a re-
gresado el capitán general, Sr. Aizpuru, de 
la visita realizada a la Isla de Menorca. 
E n honor del conde de Peraleda. 
E l Ayuntamiento de Villafranca de Bo-
nany ha nombrado hijo adoptivo al conde 
de Peraleda, por su actuación en favor de 
los intereses del vecindario y la ense-
ñanza. 
Exposición Derki. 
Se inauguró la Exposición del pintor 
balear Sr. Derki, que es muy notable. 
L O S S U C E S O S 
Accidente del trabajo. 
Cuaudo estaba trabajando en una obra 
en construcción de la calle de Escosuta 
número 35, se produjo ayer lesione- d 
pronóstico reservado el obrero Agustín 
Iglesias García, de veinte años, que vive 
en la misma casa y número. 
Se cae del tranvía y se lesiona. 
E l joven de dieciséis años, Mateo Beni-
to Clemente, que vive en el tejar de Cala-
tayud (barrio de San Pascual), venía ayer 
en la plataforma de un tranvía, el núme-
ro 40, por la calle de Diego de León, 
cuando, de repente, sufrió un mareo y ca-
yó al suelo. 
Conducido a la Casa de Socorro fué 
asistido de diversas lesiones en la cabeza 
y otras partes del cuerpo, que fueron cali-
ficadas de pronóstico reservado. 
CEMENTO VALDERRIVÁS 
Fábrica en Vicálvaro 
:-: Depósito: Estación del Niño Je^ús :-
Fraguado lento :-: Endurecimientn rapidj 
A L T A S R E S I S T E N C I A S 
Portland VALDERR1VA 
Paseo de Recoletos, 10, teléfono 13-39 S 
M A D R I D 
Montepío Nacional de Asega= 
radores 
Tenemos noticias de que el Montepíc 
Nacional de Aseguradores, establecido er 
Madrid en la calle del Barquillo, núme-
ros 23 y 25. está gestionando de todas K ; 
Compañías de Seguros que operan en 
paña recomienden a su personal gestor > 
administrativo que ingresen absolutamer 
todos en esta benéfica entidad, formad 
con el fin de crear modestas jubilad-r 
socorros en caso de enfermedad, pensi 
nes para viudas y huérfanos, auxilios parí 
las familias en caso de tallecimiento, etec 
tera, etc. 
R A N E R O H E R M A N O S 
Duque de Alba, 3. Teléfono 39-76 M. 
CASA F U N D A D A E N 1823 
M A A R A N L E G I T I M O 
de la Casa Labrador, en Toledo. Especialidades en panes de huevo, almíbares de 
acreditada Casa Hueto, de Vitoria. Turrones y peladillas legítimas de Alcoy. 
Molinos de chocolates, cafés y tes superiores. 
» » I H « « » 
L A S F I E S T A S D E N A V I D A D 
E s t a b l e c i m i e n t o s q u e r e c o m e n d a m o s a n u e s t r o s l e c t o r e s 
liA T R A D I C I Ó N 
E l calendario pone otra vez ante nues-
tros ojos la fecha de la Natividad del Se-
ñor. Con ella—júbilo familiar—el hogar se 
apresta a engalanarse y a dorarse con los 
resplandores de la fiesta. 
Parece que en esta incitación que aho-
ra se percibe en España de retornar a las 
costumbres viejas tradicionales, la Noche-
buena ha de ser este año más solemne, por 
más íntima, y desbordará su gozo en los 
comedores y las salas familiares más que 
en la frivola fulguración de los grandes 
hoteles. 
A cada lector le deseamos en este mo-
mento unas dichosas Pascuas. Y para fa-
cilitarle en la medida de nuestras fuer.ías 
el logro de tales dichas, le recomendamos 
tenga en cuenta los nombres de los esta-
blecimientos que mencionamos a conti-
nuación, que constituyen, cada uno en su 
especialidad^ la garantía de servir a sus 
clientes artículos de calidad inmejorable. 
Vinos, Aguard en es y Licores 
D E M A N U E L A R R E B O L A O R T I Z 
Travesía del Conde Duque, 12, y L i -
món, 10,—MADRID. ' 
Esta Casa, que tiene alcanzado un gran 
crédito por sus excelentes vinos corrien-
tes, servidos a dom e l , ofrece al público 
para Navidad un int . t v nr u lo sur-
tido en toda clase de vinos ' ros em-
botellad. « ( .• ' <. 
E L CORDÓN A Z U L 
Barquillo, 8 triplicado. Teléfono 67 M. 
M A D R I D . 
Ningún establecimiento de tan firme y 
merecido prestigio en la venta de aves co-
mo éste, en el que se expenden en toda su 
variedad, y siempre en clases finas, reci-
bidas de los mejores puntos de produc-
ción. 
" E L C O R D O N A Z U L " , que no tiene 
sucursales, ha de verse muy concurrido 
en estos días por el público más selecto, 
que le favorece con su predilección. 
GRAN BODEGA DE C. MARTÍN 
General Alvarez de Castro, 8. Teléfo-
no 19-55 J . — M A D R I D . 
La más surtida del distrito de Cham-
berí. 
Especialidad en artículos de Navidad. 
S E H A R A N P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E S D E E L 22 D E D I C I E M B R E HAS-
T A R E Y E S 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
D E C A S I A N O G O N Z A L E Z 
Carranza, 9. Teléfono 10-28 J .—MADRID 
En esta Casa encontrará usted un com-
pleto surtido de artículos para Navidad. 
Vinos y licores de todas marcas a precios 
éconómicos. Cbocolates y cafés " E L L O -
RO", especialidad de la Casa. 
L A F L O R I D A 
C O N F I T E R I A 
Sagasta, 4 .—MADRID. 
Un público scíectísímo distingue con su 
predilección a este establecimiento por sus 
exquisitas elaboraciones en toda clase de 
pastas para te y postres, confitería y re-
postería fina, bombones y caramelos con 
deliciosas esencias. 
Igualmente son muy estimados sus tu-
rrones y mazapanes, recibidos de los pun-
tos más famosos de producción, así como 
los elaborados en la Casa con géneros de 
la mejor calidad. 
E L A R C O IRIS 
(Título registrado.) 
G O N Z A L O M U Ñ O Z 
Princesa, 56. Teléfono 10-94 J . — M A D R I D 
Gran surtido en artículos para Navidad. 
Se preparan cajas de bebidas surtidas y 
encargo. Turrones y mazapanes de prime-
ra calidad. 
C A S A A L D E A 
Galileo, 14. Teléfono 10-37 J .—MADRID. 
Esta Casa, que sólo sirve géneros de 
calidad inmejorables, ofrece al público pa-
ra las próximas fiestas un variado surtido 
en vinos y licores y otros artículos de Na-
vidad, como turrones, mantecados de An-
tequera, etc. 
CARNECERÍA Y TERNERERÍA 
D E L U C I A N O A L V A R E Z 
Fuencarral, 152.—MADRID. 
Demuestra la escrupulosidad y el esme-
ro con que sirve al público esta Casa el 
que sea la más favorecida por los habitan-
tes del distrito de Chamberí, así como el 
que el Sr. Alvarez, nuestro distinguido 
amigo, haya sido nombrado proveedor de 
distintos establecimientos escolares. Sirve 
carne de vaca y de ternera y cordero fi-
nos, así como embutidos y jamones de to-
das clases. 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
D E C E F E R I N O S A N C H E Z 
Ancha de San Bernardo, 57—MADRID. 
Esta Casa, de tan vanado surtido en em-
butidos, fiambres y conservas de todas cla-
ses, y muy acreditada en pastelería y con-
fitería fina, dispone para Navidad de un 
extenso surtido en vinos y licores embote-
llados, y muestra al público en sus esca-
parates artículos muy sugestivos y varía-
dos en mazapanes y turrones. 
Aguardientes, Vinos y Licores 
D E F E L I P E M A R I N 
San Vicente, 40.—MADRID. 
Interesa al público el surtido en vinos 
y licores de las mejores marcas que para 
las Navidades le brinda este estableci-
miento. 
A L A K A N O 
C A F E - B A R 
Fuencarral, 121.—MADRID. 
No sólo en el distrito de Chamberí, si-
no en Madrid entero, es conocido este bar, 
que ha podido acreditarse rápidamente co-
mo uno de los de mejor servicio de la cor-
te. Decorado con exquisito gusto y con 
una acertada orientación moderna y sun-
tuosa, le presta animación una notable or-
questa de jazz-band, en la que destaca el 
negro, ya famoso en la barriada. Y aún 
ofrece más A L A K A N O : que brindará las 
uvas de la suerte a los clientes que visiten 
el establecimiento la noche de AÑO N U E -
V O . Y las uvas de A L A K A N O darán la 
felicidad. 
F R U T E R I A 
D E J U L I A N B R A Z U E L O 
Almirante, número 14.—MADRID. 
Esta Casa tiene a la venta toda clase de 
frutas finas, que sirve a domicilio, así co-
mo piñas y melones japoneses, lo que cons-
tituye su especialidad. También se ha dis-
tinguido en el adorno de cestas de en-
cargo. 
t n n t t m w » » t » > m » » i » t m u u m u i m m m ? 
No d e j e d e a n u n c i a r s e e n E b 
N O T I C I E R O D E b b U N E S , u n o 
d e i o s p e r i ó d i c o ^ d e E s p a ñ a 
q u e c u e n t a c o n m á s e c t o r e s . 
Bodega de E. Martín 
Palma, 45.—MADRID. 
Esta Casa se recomiencla tanto por su 
variado surtido y la excelente calidad de 
sus géneros como por sus precios, sin com-
petencia en vinos y licores. 
n m : m t t » í : a : u n : : n : « : « : i - '• *;«««m:n«t* 
E b N O T I C I E R O D E b b U N E S 
PRECIOS DB SUSCRIPCION EN LA PENINSULA 
PASTELERÍA Y CONFITERÍA 
CASA PERDICES 
Acuerdo, 13. Teléfono 31-05 J. 
Esta Casa, propiedad de D. Julio Perdi-
ces, persona muy competente en esta in-
dustria, fué fundada hace seis años, y cuen-
ta con clientela en todo Madrid por re-
parto a domicilio, lo que acredita la ca.i-
dad excelente de sus elaboraciones. Para 
las Pascuas inmediatas la CASA P E R D I -
C E S servirá a sus clientes E X Q U I S I T O S 
T U R R O N E S , de elaboración propia es-
pecial, que serán muy elogiados, ya que 
D. Julio Perdices ha puesto empeño en lo-
grar en este artículo su mejor elaboración. 
Por ello recomendamos a nuestros lecto-
res de delicado paladar que se surtan de 
turrón en la prestigiosa CASA P E R D I -
C E S . 
20 d ic i embre 1926 E L NO-T-TCIKRO D B L N E S P á g i n a 7 
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L A SEMANA C I N E M A T O G R A F I C A 
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PROXIMAMENTE 
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Creación genial de 
my PKKFORD 
y única obra 




Todos los amantes 
de la cinematografía 
han tomado ya sus 
localidades para ver 
H O Y 
má^ bella y divertida película 
creada por 
L I L J A N H A R V E Y 
i r a 
I I I 1 i : I ] 9 I I I 9 I I l : I I I I E _ 
I CINEMA ARGÜELLES | 
H O Y , l _ U I M E S = 
i SESSUE HAYAKAWA ': 
EN = 
¡ ¡ Y O l _ A M A T É ! Z 
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En Cinc Madrid se estrenará asimismo 
hoy, lunes, "Montecarlo". 
En el (¡ova se proyectará una de las más 
acabadas interpretaciones de Louis Wilson, 
con la preciosísima comedia " E l barba azul 
am_ricano". 
La Empresa del Cine Callao dará a su gran 
público "Con gracias a porfia", que es una 
magnífica comedia, en la que George O'Bricn 
hace gala de su extraordinario arte. 
Marazillas se está acreditando gracias al 
gran acierto de la. Empresa, que está dando 
material- de primera categoría y tiene el pro-
yecto de llevar allí, cuanto extraordinario 
haya en el mercado. . . 
¿Y qué más?.,. 
¡Al ! En el SAGB se estrena "Pilar Gue-
rra", según la popular obra de Díaz Caneja. 
Conozco la nueva " f i lm" española, y merecen 
ser vistas por las gentes las bellas fotografías 
y la labor extraordinaria de Rafael Calvo. 
Todo lo apuntado—desde mi particuJarísimo 
punto de vista—es lo más interesante de cuan-
to se anuncia para el lunes de estrenos. 
Después..., ¡ poca cosa! Sé que Manolo No-
riega se va a América con una "pila" de pe-
lículas españolas, que exhibirá por allá. No-
riega es hombre experto en asuntos cinema-
tográficos, tiene un gran acierto de elección, 
y como conoce América de punta a cabo, 
pues no es aventurado asegurarle un éxito 
grande. 
Sé también que Fernandito Delgado ha em-
pezado a rodar una nueva " f i lm" con 1 - ma-
yores garantías de éxito. 
Pepito Forns está dando los últimos "to-
ques" al "Marqués de Maravillas", y por las 
trazas la nueva producción aventajará con 
mucho a "Una extraña aventura de Luis 
Candelas", salida de las mismas manos y que 
triunfó no hace aún dos meses en la "pan-
talla" de la Princesa. 
Ayer tuve la satisfacción de ver la prue-
ba privada de "La loca de la casa". Es una 
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I CINEMA ARGÜELLES I 
: LA VENUS AMERICANA I 
C I N E D E L C A L L A O 
H o y l u n e s , E S T R E N O d e l a a l t a c o m e d i a , 
por GEORGE O'BRiEN, 
CON GRACIAS A PORFIA 
y el vigoroso drama 
M O N 
por CHARLES JONES 
Hoy E S T R E N O en 
C I N E M A B I L B A O 
Durante la proyección de esta película española, original de HERNANDEZ 
MIR, cantará saetas 
A N G E L I L L O 
el "as" de los flamencos. 
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película que acredita la mano hábil de Luis 
R. Alonso, y en la que Carmen Viance y Ra-
fael Calvo lograrán uno de sus mayores triun-
fos. ¡ Ya lo verás! 
Se dice que pronto se empezará a cons-
truir un nuevo cinematógrafo en la plaza del 
Espíritu Santo. ¡ Ya escampa ! 
Y de Vigo me escriben que la Empresa 
Méndez Laserna ha tomado en arriendo allí 
C I N E l M A G O V A 
H O V 
3 1 D ISI E l Y 
( M E R I N / I A I M O 
O H A P L I IM 
D E C H A R L O " ! " ) 
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R o r 
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C A R T A S A F A R A G U T I 
Fraterno Faraguti: Buena fué la pasada 
semana cinematográfica, galán. " E l pirata ne-
gro" tuvo en el Real Cinema uno de esos 
éxitos que acreditan una producción y a una 
Empresa: un triunfo a la manera del do 
La viuda alegre" y " El gran desfile"; y 
es que el " E l pirata negro" es una película 
de "primisimo cartcllo". ¡Qué maravilla de. 
postura escénica! ¡Qué fotografías! ¡Qué in-
terpretación la de ese coloso del arte mudo que 
se llama Douglas! 
El Cinema Bilbao abrió sus puertas al pú-
blico con éxito rotundo. El nuevo local vale 
todos los adjetivos que te dé la gana, al ex-
tremo que yo me permito recomendarte—aun 
a sabiendas de que eres un enemigo del cine-
matógrafo— que vayas al Cinema Bilbao 
i Vale la pena, te lo juro! 
Hoy, lunes, estrenarán allí " E l patio 
de los naranjos", producción española de la 
que ya te hablé el pasado lunes, y que, a de-
cir de amigos y adversarios, es una cosa 
buena. 
"El gran desfile" ha seguido dando dinero 
en la Princesa, y de este teatro pasa a Ma-
ravillas y Cine Madrid, donde se estrenará a 
bombo y platillo el próximo día 27. 
Por las trazas, esta semana en que entra-
mos va a ser asimismo pródiga en éxitos. 
Hay en todos los locales dedicados al séptimo 
arte un verdadero pugilato, que se traduce, 
naturalmente, en beneficio del público. 
En el Real Cinema va "La princesa Tru-la-
la", interesantísima obra, que tiene todos los 
encantos imaginables. 
En Ja Princesa, la extraordinaria super-
producción "La fiera del mar", una formida-
ble palíenla, en la que Jhon Barrymore des-
taca su arte soberano. 
En Royalty, Pepito Campúa no descansa 
por complacer a su incondicional clientela, y 
cada semana les procura una nueva y sensa-
cional atracción, y la de ésta es Monte-
cario", " f i lm" a todo color, de asunto f r i -
volo y divertido, que hará desfilar por la co-
quetona sala de la calle de Génova a todas 
nuestras elegantes. 
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P A L A C I O D EL L A M U S I C A 
L a e s t u p e n d a p e l í c u l a 
R I L A R G U E R R A 
SfRiiM a novela de GUILLERMO DIAZ CANEJA, a mlrab:emente interpretada por JL'AN 
DE CRDUÑA (BOY) y MARIA ANTONIETA MON FERRE AL, se estrena hoy en este i alón. 
m mm 
Hoy, sensacional 
E S T R E N O 
por JHON BARRYMORE 
¡El mejor actor en la meior producción! ¡Una película formidable! 
¡Asunto sensacional que todo el mundo debe ver! 
¡Maravilla de la técnica moderna! 
C I N E M A D R I D 
Y 
R O Y 
HOV UINE 
l _ T Y 
ESTSENO 
M O N T E C A R L O 
Espectacular exhibición de las últimas creacio-
nes de la moda, a todo color. La película más 
divertida de la temporada. Los más bellos paisa-
jes de la Costa Azul, en colores. Protagonista, 
el simpático LEWCODY, producción Metro-
Goldwm - - - - -
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LA PRINCESA TRU=LA=LA 
¡Risa! ¡Risa! ¡Risa! 
u [ i m i p m n í o 
Exclusivas de Ernesto González 
El mayor acontecimiento de la temporada 
será la superproducción española 
según la obra del glorioso 
DON BENITO PEREZ GAbDÓS 
: irección artísüca v (omavlslas: blJIS R. ALONSO 
Producción v dirección comercial: OSCAR HORNEMAN 
Conde de Romanones, 12,- Madrid 
otro local: el nuevo gran cinema Rosalía de 
Castro. 
Y acabaré esta carta de hoy diciéndote que el 
Sr. Lervis Simpson—director general de la 
importantísima casa americana Melro-Gol-
dzvyn-Maycr—. ha estado estos días en Ma-
drid a .inspeccionar los servicios de esta J Ü -
cursal; que está encantado del gran éxito de 
sus películas en la Princesa, y que viene dis-
puesto a "echar la casa por la ventana" en la 
preparación del próximo estreno de ''Mare 
Nostrum". 
Como también quiero sepas—¡a mí no me 
vuelves a.decir que so me n/n las noticias!— 
que v'Mr. • Motfrc—eK jb^fn dlftctífr1 de* la Fin-
en España—ha sido llamado por la casa cen-
tral de Nueva' York para tratar del estreno 
en nuestro país de la gran película gigante 
" E l precio de la gloria", que la Fox ha em-
pezado a proyectar en los Estados Unidos, 
cobrando en algunos teatros la friolera, de 
cinco dólares la butaca, y que está produ-
ciendo enorme sensación. 
Míster Moore salió para su país el pasado 
día 13, y a su regreso sabrás cosas magní-
ficas. 
Y por hoy basta, querido Faraguti. Que 
seas bueno, que no te pase nada. ¡ Y la paz! 
CAMPOMANES 
"Mare Nostrum" 
De la Metro-Goldwyn-Mayer. 
Brevemente se estrenará en Madrid esta 
extraordinaria superproducción de la casa 
.1 {t trorGoldwyii-Mayer, adaptación cinemato-
gráfica de la gran novela del mismo título 
de Vicente Blasco Ibáñez. 
Rex Ingram—el formidable director de la 
Mctro-Goldii<yn-Maycr—ha puesto en la edi-
ción de esta magna película todo su talento 
y sus entusiasmos. 
Blasco Ibáñez considera "Máre Nostrum'' 
como la mejor novela que ha escrito. In-
gr?.m fué uno de los primeros que la leyó, y 
felicitó a su autor por su trabajo. El gran 
director no podía en esta época hacer la 
adaptación cinematográfica, por estar ocupado 
cu otras películas, y Blasco Ibáñez no quiso 
vender sus derechos cinematográficos a na-
die hasta que Ingram pudiera producirla. 
He aquí lo que el ilustre novelista espa-
ñol opina de la nueva maravillosa "f i lm", 
según una carta enviada 'A director escénico 
de su obra : 
' Mentón (Alpes marítimos), 21 enero 1926. 
Querido amigo Ingram: 
Mi esposa y yo hemos experimentado tan 
honda impresión viendo la " f i lm" que ha 
hecho usted de mi novela '"Mare Nostrum", 
que necesitamos manifestarle nuestro entu-
siaf-ino. 
Yo, cspeciahnenlc, le doy las gracias pnr 
el modo magistral con que "ha sabido inter-
pretar mi novela. Tal vez de todas las no-
velas que llevo escritas, "Mare Nostrum" es 
la preferida, y por lo mismo, sólo a un gran 
¿rtjsta como -usted podía darla para que la 
trasladase al cinema, sin sentir dudas sobre 
el acierto con que interpretaría mi obra. 
La adaptación, la dirección de las esce-
r.ri.Ñ los artistas, el decorado, la parte foto-
gráfica, todo es excelente. 
Tengo la certeza le que "Mare Nostrum" 
marcará un gran avance en la historia de 
la. cinematografía, y es para mí enorme sa-
t!rfacción que mi nombre vaya unido a tan 
magnífico progreso. Alice Terry es una ar-
tista maravillosa, una Freya tal como la que 
yo imaginé al escribir el libro. Mi compa-
triota Antonio Moreno encarna a la per-
fección el tipo del marino Ferragut. lo que 
no me sorprende, pues es actor de gran ta-
Itiilo y muy estudioso. 
Me doy cuenta de que "Mare Nostrum" 
ha sido muy difícil de realizar cinematográ-
iicamente; conozco irjichas de las enormes di-
ficultades que lia tenido usted que vencer; pero 
t.! Soberbio resultado obtenido proclama su 
genio de gran artista. 
Afectuosos saludos de su amigo, Viccníc 
filase o Ibáñez." 
Como lo prueba la carta que se reprodu-
ce más arriba, el autor de "Mare Nos-
trum" está altamente satisfecho con la adap-
tación cincmalográfica, que ha dirigido su 
an.'go Rex Ingram, "desde todo punto de vis-
ta, y no deja de alabar a sus intérpretes 
nrincipales: Alice Terry y Antonio Moreno. 
En todos los países de habla española 
"Mare Nostrum", con toda seguridad, será 
•m éxito artístico y comercial. 
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Anunciar es vender, v vender 
es ganar dinero. 
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—Buena semanita de estrenos, ¿eh? 
—Sí, señor; empiezan bien los estrenos de 
Pascua. E n el Infanta , con "¡Mecachis , qué 
guapo soy!", y en M a r t í n , con " E l espejo de 
las doncellas", han logrado dos éxitos legí-
timos. Y en la Coinedia... ¡ A m i g o , en la Co-
media se cacó el éxi to bomba! "Los extre-
meños se tocan" es una de las obras más 
francamente divertidas que se han visto des-
de hace tiempo. Por lo menos eso le parece 
a la gente, y a mí—como humálde comenta-
rista—no me pertenece decirte más. ¿ E s bue-
na la obra? ¿Hubiese tenido el mismo favor 
del público de ir firmada por.Juan López, 
pongo por autor? A estas y otras preguntas 
por el estilo puede contestarte quien quieras, 
menos yo. Por mi parte, sólo quiero darte 
cuenta del formidable éxi to de risa obtenido 
por Muñoz Seca y Pérez Fernández en la 
Coinedia, y que con la nueva opereta, sin 
música, ganarán muchos miles de pesetas 
ellos y Tirso Escudero. Y eso es lo intere-
sante para nosotros los que amamos el tea-
tro por sobre todas las cosas. 
—Que todos los males vengan por ahí, ¿no? 
—¡ Figúrate! 
— ¿ V a s mañana al debut de la compañía 
Cora Raga-Marcos Redondo en Pavón? 
— L a duda ofende. 
—¿Debutan con " L a calesera"? 
—¡ Ca, hombre! ¿ Pero no te has enterado ? 
— ¿ D e qué? 
—¡ Friolera! Pues que a última hora el 
maestro Alonso ha prohibido a los creado-
res de su obra—no olvides que Marcos Re-
dondo y Cora Raga fuerou el 8o por loo del 
éxi to de " L a calesera"—que la canten en 
Pavón. 
— ¿ E s posible? 
—¡ Como lo oyes ! 
— ¿ Y por qué causas? 
—¡ Ah, querido Campomanes ! Motivos po-
derosos. Escucha y verás. E l maestro Alonso 
se niega a que se haga " L a calesera" en P a -
vón porque la compañía va a dar tres úni-
cas representaciones, y dice que en Novedades 
se han comprometido (?) a darle treinta de 
la misma zarzuela. 
— ¿ Y tú lo cree? 
— Y o , no. F igúra te : sé que la prolon-
gación de la temporada Casaíls más allá del 
7 de enero está todavía por resolver. Y aun 
cuando siguiesen las huestes de D. Eugenio 
en el teatro de la calle de Toledo, ¿en qué 
fechas iban a darle esos treinta golpes a 
" L a calesera"? Porque no sé si sabrás que 
ahora va el estreno de " L a serrana", y para 
luego hay el compromiso de estrenar " L a le-
yenda feudal", del maestro Lambert; " L a 
campana rota", de Tellaeche, con música de 
Obradors, y por si ello fuera poco, " E l se-
ñor de Castrofierro", de Asenjo y Torres, 
musicada por Rosillo. Esto, amén de que la 
Empresa anda loca, buscando una obra c ó -
mica, cueste lo que cueste. 
— ¿ Y a sabiendas de todo eso?... 
— E l maestro Alonso prohibe " L a calese-
r a " a Marcos Redondo, sí, señor. 
—Peligrosilla es la cosa. 
—Más de lo que tú puedes imaginar. E s -
tas faenas suelen no tener importancia; pero 
un día se ponen de acuerdo empresarios y 
actores... ¡y verás adónde van a parar mu-
chas "liquidaciones"! 
—Verdaderamente, esas cosas no pueden 
hacerse. 
—Pueden hacerse por la idiosincrasia espe-
cial de los artistas y un cierto temor pueril 
que les acomete de vez en cuando; si no, ¡ de 
dónde, Campomanes de mis culpas! 
— ¡ B a h ! Con "Calesera" o sin ella, la 
actuación de los aplaudidísimos cantantes en 
Pavón será un gran éxito. 
—¡ Naturalmente! ¡ Como que el público 
tiene un gran instinto, y sabe—¡afortunada-
mente !—quién es cada uno! 
— ¿ S e prepara algo bueno? 
— E n Eslava se ensaya a toda prisa " L a -
coma es un punto", para estrenarla del 22 
al 24; crt Lara se dará pronto el estreno de 
" L a jaca torda", obra en tres actos y en ver-
so de Pepe Mayral, de la que se dicen pri-
mores ; en Apolo también se prepara un saí-
nete de los hermanos Ramos Martín, con 
música de Soutullo y Vert, titulado "Así se 
pierden los hombres". Y como ya sabes, en 
L a Latina se estrena mañana " E l domina-
dor", y en el Alkázar , "125 ki lómetros", de 
los Quintero. Y eso, que yo sepa, es todo. 
— ¿ Y de otras cosas? 
—De noticias te diré que Galleguito debu-
tará en Apolo el 7 de enero; que Julio Po-
veda no ha salido a provincias con su nueva 
compañía por no haber encontrado aún el 
primer actor soñado. 
—Se hablaba de Valle j o . 
— T a l vez, pero no es seguro. L o que sí 
se arregló ya fué el contrato de Valeriano 
Ruiz París para la citada compañía, que or-
ganiza el Sr. Armisen y de la que es "alma 
máter" Julio Poveda. 
— ¿ Y se sabe por fin qué h a b r á en el Cen-
tro después del 6 de enero? 
_r—Parece se está en tratos con una compa-
ñía de bailes rusos, pero nada hay de cierto. 
Por otra parte, se dice volverá la compañía 
dramática de Rivera-Darosas, y hay también 
quien asegura que S imó Raso y Zorrilla se-
rán quienes actúen en el teatro de la calle 
de Atocha. Claro es que todo ello, lo que 
fuese, después de haber dado las exhibicio-
nes de " L a malcasada", película editada por 
Gómez Hidalgo y que se espera sea un éxito. 
. — O y e : ¿es verdad que ha salido un va-
liente que ha cargado con el Infanta Beatriz? 
— S í señor; el valiente fué Paco Torres, 
actual empresario de Martín, hombre de ini-
ciativas, arriesgado y que piensa hacer en 
el teatrito de referencia, por las tardes, 
funciones de guiñol y obritas para niños. 
— ¿ Y cerrar por las noches? 
^—Nada de eso. Por las noches lo alquila-
rá a compañías de paso. Y dicen los bien in-
formados que la primera en debutar será la de 
Enrique López Aiarcón. ¿Tuerces el gesto? 
—¡ Hombre! Es que no creo en ese teatro. 
Tengo para mí al Infanta Beatriz como "el 
teatro de provincias más cerca de Madrid, 
y, ¡c laro! , yo no me jugaría una gorda en él. 
—Sin embargo, las personas que te he ci-
tado, de tontos no tienen un pelo, ¿eh?. 
— E n fin. Dios lo haga. 
í q u é sabes de provincias? 
~^>z Barcelona me dicen que el estreno de 
" E l huésped del Sevillano" fué un éxito loco 
en Eldorado. Pero un éxito verdad, y que 
Caballé tuvo un clamoroso triunfo. De la 
ciudad condal me dicen asimismo que el vier-
nes se estrenó en Novedades la última pro-
ducción escénica de Ignacio Iglesias con el 
título de "Lal lar apagada", que el público 
recibió con aplausos clamorosos. E n Zarago-
za ha debutado con " L a bruja" la compañía 
lírica que actuó hasta hace días en la Zar-
zuela. E n el Principal se despidió del público 
alicantino Ramón Peña y sus gentes, y hoy 
debutará la compañía de Paco Hernández y 
Carmen Muñoz con la obra de Sassone " A 
campo traviesa". E n Bilbao siguen sus bonísi-
mas campañas en Ar r i aga y Los Campos, res-
pectivamente, las compañías de Carmen Díaz 
y Basso-Navarro. L a primera ha estrenado 
"Barro pecador", de los Quintero, con gran 
éxito, y la segunda anuncia la admirable co-
media de Oliver " L o que ellas quieren". 
¿Quieres más? Pues sabe que el nuevo y mag-
nífico teatro García B a r b ó n , de Vigo—uno de 
los mejores de España y quizá la obra más 
acabada del insigne arquitecto D. Antonio 
Palacios—, lo ha tomado en arriendo la E m -
presa Méndez Laserna. Y que Carmen O r -
tega y su marido, el Sr . Marimón, han dejado 
de pertenecer a la compañía Díaz-Art igas . 
— L o sabía, Campomanes, lo sabía; como 
también que Jesús Gabaldón se ha encargado 
de la gerencia del negocio de los dos pres-
tigiosos artistas. 
—Bueno. Pues entonces te añadiré que en 
el Ruzafa, de Valencia, se estrenará pronto 
"Periquito entre ellas", picaresca y graciosa 
humorada de Antonio López Monís, a la que 
han puesto una bella partitura los maestros 
Luna y Rosillo. 
— S í ; esa es la obra que tienen también en 
Martín para estrenar cuando termine el éx i -
to de " E l espejo de las doncellas". 
—Justo. Y para después de esa obra se 
prepara también en Ruzafa un saínete de P a -
radas y Jiménez, con música de Pablo Luna. 
— ¿ N a d a más? 
— i Caray! T e parece poco ? 
—Bueno; pues entonces vámonos. 
—¿Tienes plan? 
—Voy a la Zarzuela a encargar dos buta-
cas para el jueves, que debuta Fleta. 
—¿Debuta con " L a favorita"? 
—¡ Calcula! Y esa noche no falto yo a la 
Zarzuela pase lo que pase. ¡Conque al alivio! 
LOS AUTOMOVILES Y LOS PEATONtS 
LAS PROEZAS DE L A AVIACION 
E l v u e l o d i r e c t o S e v i l l a - B a t a 
E l lunes anterior hablamos de la importancia que tenía, en el orden técn ico , el 
vuelo Melilla-Santa Isabel emprendido por la patrulla de hidroaviones que manda 
el comandante L l ó r e n t e ; justo es hablar hoy del intento de los capitanes Barberán 
y G o n z á l e z Gi l , uno de los m á s atrevidos que han concebido los aviadores de todo 
el mundo, cuyo h e r o í s m o está exactamente reflejado en el mensaje que el general 
Primo de Rivera, por conducto de dichos aviadores, envía al general N ú ñ e z de P r a -
do, gobernador general de las posesiones e spaño las en el golfo de Guinea. " E l m á s 
atrevido itinerario a é r e o concebible", le llama el Presidente del Consejo de Minis-
tros, con una gran justeza de expres ión . 
Se calcula que durará el viaje unas veintisiete horas, lo que, teniendo en cuenta la 
distancia de 4.300 k i l ó m e t r o s que han de recorrer desde Sevilla a Bata, supone un 
promedio de velocidad de cerca de 160 k i l ómetros por hora. 
Hemos le ído que no se pretende con este vuelo batir n i n g ú n "record", puesto 
que ni el de velocidad ni el de distancia sobrepasan en los cá lcu los a otros ya rea-
lizados, toda vez que en vuelo directo se han recorrido ya 5.500 k i l ómetros , y en 
durac ión existe uno de cuarenta y cuatro horas, el primero sobre pa í ses civilizados 
y el segundo sobre un a e r ó d r o m o , en Francia . 
Pero ya señala el general Primo de Rivera en su mensaje cuál es el "record" 
que va a batirse: "el del atrevimiento". 
G o n z á l e z Gi l y Barberán van a atravesar en su vuelo las regiones del Atlas y 
del desierto de Sahara, lo que supone una cantidad de peligros no afrontados has-
ta ahora por n i n g ú n aviador, y que s ó l o pueden s a l v a r s e — a d e m á s de contar para 
ello con un excelente aparato—con la juventud, la fe, el entusiasmo y el patriotis-
mo de que tantas pruebas han dado ambos aviadores. No basta para esta empresa 
con el conocimiento t é c n i c o ; hace falta también la resistencia física, de un lado; el 
entusiasmo juvenil, de otro, y el carácter noblemente aventurero de los e s p a ñ o l e s 
cuando de empresas patr iót icas se trata. 
L a hazaña de nuestros aviadores señalará en la historia civilizadora de Africa una 
nueva etapa marcada por un hecho jamás superado ni concebido hasta ahora. Atra -
vesar de Norte a Sur el desierto de Sahara, sin etapas de descanso ni puestos de 
aprovisionamiento, d e s p u é s de haber atravesado el Atlas, parece empresa reservada 
a los descendientes de los ilustres navegantes que en sus empresas heroicas descu-
brieron un nuevo mundo. 
Y para mayor gloria del e m p e ñ o , para que todos los laureles que recojan puedan 
ofrendarlos a E s p a ñ a , los aviadores que, saliendo de tierra española , se proponen 
descender en una colonia de E s p a ñ a , utilizan un aparato en el que todo, absoluta-
mente todo, es de industria nacional, y así, al nombre de nuestra Patria no podrá 
unirse n i n g ú n otro reclamando participación en el éx i to . 
"Todo de E s p a ñ a y para E s p a ñ a " , parece ser el lema de G o n z á l e z G i l y Barbe-
rán. Y E s p a ñ a sabrá, seguramente, agradecérse lo . 
BUENAVENTURA L . V I D A L 
Los atropellos de ayer 
Una mujer atropellada. 
E n la calle de A l c a l á el a u t o m ó v i l nú-
mero 20.647 M. , del servicio públ ico , arro-
l ló ayer a una mujer llamada A n a D í a z 
Duru, de treinta y seis a ñ o s , domiciliada 
en la calle de O l ó z a g a , 2, produciéndola 
lesiones en distintas partes del cuerpo, que 
fueron calificadas de p r o n ó s t i c o reservado 
en la Casa de Socorro del distrito, adon-
de fué conducida. 
E l "chauffeur", Gerardo Marqués , fué 
conducido a la presencia judicial. 
N i ñ o arrollado. 
E l n iño de ocho a ñ o s Antonio F e r n á n -
dez Alvarez, que habita con sus padres 
en la calle de Mariano F e r n á n d e z , 8, fué 
arrollado ayer por el t a x í m e t r o de la ma-
trícula de Madrid, n ú m e r o 2.134, que con-
ducía J o s é María Za lagán , en la calle de 
Francos Rodr íguez . 
Conducido a la Casa de Socorro se le 
apreciaron lesiones en la cabeza, que fue-
ron calificadas de p r o n ó s t i c o reservado pol-
los facultativos de guardia. 
E l conductor fué detenido. 
El ministro de Hacienda, en 
Sevilla 
S E V I L L A . — E l ministro de Hacienda vi-
sitó en la Exposición las plazas de España y 
América y el pabellón de la Argentina, don-
de saludó a D . Jorge Mitre, director de L a 
Nac ión , de Buenos Aires, con quien conversó. 
E n la Junta de Obras del Puerto fué reci-
bido por el Comité y el comandante de Ma-
rina. 
E n el Ayuntamiento fué obsequiado con 
un "lunch". 
Esta noche el gobernador obsequió al mi-
nistro con una comida en el Gobierno Civil, a 
la que asistieron representaciones industriales 
y políticas de Córdoba y Sevilla. 
E l ministro marcha ahora al teatro de San 
Fernando para dar su anunciada conferencia. 
Aumento de tarifas ferroviarias 
B R U S E L A S . — E l Gobierno ha aprobado 
definitivamente el aumento de tarifas ferro-
viarias. 
E l aumento entrará en vigor el día 15 del 
próximo mes de enero. 
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A los aviadores se les hizo una cariños 1 
despedida. 
Poco después se recibió en Cuatro Viento--, 
la noticia de que dicho aparato había tenido 
que tomar trerra en Torrción de Velasco, 
villa del partido judicial de Getafe. provin-
cia de Madrid, cerca de la froníera de la 
provincia de Toledo, iprnorándose detalles de 
la forma del aterrizaje. 
E n la Dirección General de Marruecos y 
Colonias facilitaron anoche la siguiente 
nota: 
" A las once.—Comunica Cuatro Vien-
tos que a Las diez y media salió, con direc-
ción Sevilla, aparato " L . R. I I I " . 
Comunica Cuatro Vientos que el aparato 
L . R.^ I I I " ha tenido que tomar tierra en 
Torrejón de Velasco, suspendiendo por hoy 
el vuelo." 
G A C E T I L L A S 
L A R A . — A y e r , domingo, hizo un día 
primaveral, de e s p l é n d i d o sol; todo el 
mundo a p r o v e c h ó para pasear; pues en 
L a r a , cuál será la fuerza del é x i t o de la 
comedia "Poca cosa es un hombre", que 
se acabaron los billetes por la tarde, y so-
braron niuy pocos por la noche. 
cuarto, 1̂  
El ML. R. III" sale de Cuatro Vientos 
y toma tierra en Torrejón 
de Velasco 
Esta mañana, a las diez y media, salió 
del aeródromo d.e Cuatro Vientos el avión 
" L . R. I I I " , tripulado por los capitanes 
González Gil y Barberán. 
E n el aeródromo se encontraban los coro-
neles marqués de González de Castejón y 
Kindelán, muchos jefes y oficiales, compa-
ñeros de los aviadores y todo el personal 
de Aviación de dicho aeródromo. 
E n los alrededores había también mucho 
público, desde las diez de la mañana, espe-
rando ver la salida del aparato. 
C I N E M A G O Y A 
Hoy, cambio total de programa, estre-
nándose la cinta metro Goldwyn, titulada 
El santuario del amor perdido, 
en la que 
SIDNEY CHAPLIN 
(hermano de Charlot) obtendrá un seña-
lado triunfo como intérprete . 
T a m b i é n se es trenará la comedia 
"EL BARBA AZUL AMERICANO" 
cuyo argumento e s tá basado en la vida de 
R o d o l f o V a l e n t i n o 
Blanche Swect y Louis Wi l son hacen 
verdaderos primores como protagonistas 
de esta gran pel ícula . 
EL PATIO DE LOS NARANJOS 
Sevilla, la incomparable, será conocida 
por el públ ico m a d r i l e ñ o a través de esta 
magníf ica película, original de Guillermo 
H e r n á n d e z Mir. 
Usos, costumbres, tipos, fiestas popula-
res, toda la gama de la famosa ciudad an-
daluza se proyectan en esta original pro-
ducción, que todo Madrid ha de admirar 
en el 
C I N E M A B I L B A O 
(Fuencarral . esquina a glorieta de Bilbao). 
Protagonistas: la Astolfi, Clotilde R o -
mero, Angel de L e ó n y Bre taño . 
Durante la p r o y e c c i ó n de 
EL PATIO DE LOS NARANJOS 
cantará saetas 
A N G E L I L L O 
el ''as" de los flamencos. Hoy , estreno. 
C I R C O D E R R I C E 
"EL OSO ENAMORADO" 
E n la semana p r ó x i m a se estrenará en 
este teatro el cuento de Pascuas, de gran 
espectáculo , titulado " E l oso enamorado"', 
original de aplaudidos autores, y en el que 
toman parte m á s de 50 artistas, cuerpo de 
baile, acróbatas , Pompoff, Thedy, Manolo 
Vico, Valdever y leones, caballos, came-
llos, etc. 
Por la novedad del e s p e c t á c u l o y . el 
alarde e s c é n i c o que hace la Empresa , ' ' E l 
oso enamorado" será un éx i to . 
CINE DEL CALLAO 
Hoy, lunes, cambio total del programa, 
e s t renándose la alta comedia, por Georgc 
ü ' B r i e n , "Con gracias a porfía", produc-
ción c inematográf ica tan .importante -xjuc 
m e r e c i ó el honor de ser presentada duran-
te todo un año en Nueva York . 
Todo su argumento gira alrededor de 
c ó m o una graciosa chiquilla pudo dome-
ñar a un pueblo. 
Tiene esta obra un sello inconfundible 
de juventud, llena de vida, que despierta 
entusiasmo y admirac ión . 
"Lobo de monte", vigoroso drama, por 
Charles Jones, y dos maravillosas pe l í cu-
las c ó m i c a s completan nuestro extraordi-
nario programa. 
Aviso; Retirada del cartel la gran pro-
ducc ión española " L u i s Candelas", la E m -
presa avisa al públ i co que los precios de 
las localidades, a partir de hoy, lunes, se-
rán los corrientes. 
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j B A N C O C E N T R A L | 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
d e p t a s S ~ C a p i t a l a u t o r i z a d o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 — — 
F o n d o d e r e s e r v a 1 0 . 6 3 4 . 8 6 5 , 3 3 — — 
S U C U R S A L E S 
Albacete. AHcanle. Almansa, Andúlar. Arí valo. Avila. Karcoiona. Campo do CrlpJana, 
Ciudad Real, Córdoba, Jaén, ha Roda, Lorca, Imcona. Málaga, Marios, Mora do To!ed3 
Murcia. Ccaña, Peñaranda, Pledrahüa, Prleao de Córdoba, guinlanai-de ia Orden. Se villa, 
Slgiicnza. Talavera ¿o la Reina, Toledo, Torredonllinono. Torrlios, Trujlllo, Valencia, 
Villacañas, Villarrobledo v Yecla. 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vtsla Dos v medio por cíenlo. 
Con ocho días de proaviso... Tros por denlo. 
A (re- meses Tres v medio por ciento. 
A seis meses Cuatro por cíenlo. 
A doce o más Cuatro v medio por ciento. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consicnaciones que admite el Banco por el importe de la cantidad que entrega el cliente 
devengan un interés de tres v medio por ciento anual, a tres meses; de cuatro por ciento 
a seis meses v cuatro y medio por ciento a un año. 
C A J A D E A H O R R O S 
En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito. 
Compra y venta de valores. — Cobro y descuento de letras y cupones.— Compra y venta 
de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, 
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P R O P A G A N D A P R A D O - T E L b O . - G K U Z , I O . T e l é f o n o 2 2 - 3 4 M . 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY LUNES 
Z A R Z U E L A ( ó p e r a ) . — \ o hay fUnci^ 
F O N T A L B A — M a r g a r i t a X . r g u . - A , 
seis. Campo de a r m i ñ o (butaca 4 n 
tas).—Noche: No hay función ' C' 
C O M E D I A . — A las diez y 
e x t r e m e ñ o s se tocan. 
L A R A . — A las seis, Poca cosa ^ 
hombre y Celia G á m e z (canciones). A / " 
diez y cuarto. L a pájara y Celia Gáiuo 
(canciones). 
A P O L O . — A las seis y media, Las nUl 
jerer. son así (gran é x i t o de risa). A ! s 
diez y media, el mayor í x i t o del maestro 
'Guerrero, E l huésped del Sevillano. Trian, 
fo grande de cantantes y de orquesta ¿1 
viernes p r ó x i m o , por la tarde, Los sohri 
nos del capitán Grant. 
E S L A V A . — C o m p a ñ í a Mcliá-Cibrián.—A 
las seis y diez y media, E l niño descono-
cido (inmenso é x i t o de risa). Todas la-
butacas a 3,50. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las sefc v 
media y diez y media, ¡Mecach i s , qué gua-
po soy! (gran é x i t o ) . 
C E N T R O . — C o m p a ñ í a Aurora Redondo-
Valeriano León.-:—Gran é x i t o del saínete 
de Arniches. A las seis y cuarto y diez y 
cuarto. E l ú l t i m o mono (butaca, 3 pCSc. 
tas). 
R E I N A V I C T O R I A . — C o m p a ñ í a Díaz-
Artigas.—A las seis y cuarto y diez y cuar-
to. L o oue ellas quieren. 
M A R T I N . — A las seis, L a s mujeres de 
Lacuesta y ¡ L e v á n t a t e y anda! A las diez 
y cuarto, ¡ L e v á n t a t e y anda! y E l espejo 
de las doncellas. 
F U E N C A R R A L . — A bfl seis y cuarto. 
L o s valientes y E n la boca del lobo (re-
estreno). F in de fiesta, Salud Ruiz. A las 
diez y cuarto. L a historia de España y Sa-
lud Ruiz ( ú l t i m o s d í a s ) . 
L A T I N A . — C o m p a ñ í a Morano.—A las 
seis y media, A s í es..., si así os partee. 
Noche no hay func ión , para verificarse el 
ensayo general de E l dominador. 
C O M I C O . — C o m p a ñ í a I .ureto-Chieote. 
A la seis y inedia y diez y media en punto, 
Charlestón (extraordinario éxito) . 
N O V E D A D E S . — Compafiia Casáis.— 
A las seis, L a pastorela. A las diez. E l 
dictador. 
C I R C O D E P R I C F . — A las diez y 
cuarto, variada func ión por la í^ran com-
pañía de circo. Como fin de fiesta, y por 
única vez, actuará el "as" del cante fia 
meneo, Angelillo, rival del famoso Cojo' 
de Málaga . 
R O M E A . — A las seis y media y diez y 
media, iMoncayo. Conjuntos l írico-baih-
bles. Comitre. Por Casti l la y por León. 
Alady. Cómitre . L o que cuestan las mu-
jeres (gran é x i t o ) Conchita Piqucr. 
P R I N C E S A . — A las seis y a las diez y 
cuarto. Noticiario Fox. L a fiera del mar 
(sensacional estreno). 
C I N E M A D R I D . — A las seis y a las 
diez y cuarto. Noticiario Fox , U n a triste 
aventura (ocho partes), Montecarlo (ocho 
partes), producc ión magna. 
P A V O N . — M a r t e s , 21, compañía lírica 
de L u i s Calvo, con Cora Raga y Marcos 
Redondo. 
C E R V A N T E S . — E l s impát i co conquis-
tador (por Reginald D c n n y ) ; E l relámpa-
go de Calgary (por Hoot Gibson); Sus 
pantalones. 
M A R A V I L L A S . — A las cinco y media 
y diez y cuarto, Gualterio y c L b e b é (cómi-
ca) . Esposas, ¡alerta! (estreno. Echando 
chispas (por Patsy Ruth Miller y Moíit 
Blue) . Pronto: E l gran desfile. 
C H U E C A . — A las seis, estreno de la pe-
lícula L a tragedia de un torero (con la 
ac tuac ión de una famosa cantadora de-
saetas) y úl t imas proyecciones de L a s en-
trañas de Madrid (de Rafael Salvador). 
A las diez. L a tragedia de un torero (sae-
tas) v L a s barracas. 
C I N E I D E A L —'Vosrama de estrenos, 
entre ellos Regalo de boda (por Betty 
Compson y W . Griffith). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A «as • meo y 
media v nueve y tres cuartos, L u i s ( á n -
delas o E l bandido de Madrid (por Sa-
muel San Germán , d Rodolfo Valeatino 
e s p a ñ o l ) . 
R O Y A L T V . — A las cinco y media y 
diez y media. E l gato F é l i x en cl mundo 
de los juguetes. C o r a z ó n de acero ¡por 
Rod L a Rocque). Estreno: E l harén re-
vuelto ( c ó m i c a ) . Estreno: Montecarlo 
(por L e w Cody, escenas eíi colores natu-
^ R E A L C I N E M A (aristocrát ico , de ¡no-
da) _ A las cinco y media, estreno: Revis-
ta P a t h é . Estreno: E l señor de las virue-
las. Estreno: L a dama de la rosa. Estre-
110• L a princesa de T r u - L a - L a . A las dicl 
y cuarto. Revista P a t h é , E l pirata negro, 
L a princesa T r u - L a - L a . 
P R I N C I P E A L F O N S O \ | a j emeo 
v medía v diez y cuarto, estreno: Actúal i -
dades Gaumcnt, E l pirata negro. Estreno.. 
L a princesa de T r u - L a - L a . 
M O N U M E N T A L ' JA — A las 
cinco y media y a las diez, ¿ « r e n o s : AC-
tualidades Gaumont. E l niño_ de Holly-
WOOCl, L o s c ó m p l i c e s de los. hijos, L a pe-
ligrosa rebelde. 
C I N E M A G O Y A — A las cinco y ^ 
día v diez v cuarto, estreno: Noticiario 
F o x . ' E s t r e n o : Amor con sustos. Estreno: 
Guerra a los ratones. Es treno: E l Barba 
Azu l americano ( L o i s Wi l son) . 
C I N E D E S A N M I G U E L . — C o n gra-
cias a porfía (por Georyc O ' B n c n ) , Lobo 
de monte (por Charles Jones) , Amor con 
sustos y Pagando la novatada. 
C I N E P A R D I Ñ A S . — P o p u l a r , a las seis 
y a las diez, el nconteeimicnto del ano. 
L u i s Candelas (por San G e r m á n ) . : 
C I N E M A G R A V I N A . — A las cinco y 
media y diez y cuarto. Labios sellados 
(Dust in F a r n u m L P e malas y enamora-
do ( c ó m i c a ) . Noticiero Fox y Los dos P-
Uetes (jornada cuarta). 
C I N E M A B I L B A O . - A las cinco S 
media y diez y cuarto. Noticiario Fox, 
A m o r con sustos. Guerra de ra ones t i 
Barba A z u l americano, E l patio de los na 
ranjos. Todos estrenos. 
C I N E D E L C A 1,1, A O . — C o n 
porfía (por George O'BneiO. L o b o ^ o e 
monte ( por Charles Jones) . Amor co 
sustos Pngando ln novatada. 
R G Ü E L L E S -
v media y a las diez, o.trenos 
stos faganao w vT^ A 1 -;nro C I N E M A A H O Ü E U , E S r - A J a S D C . „ c c 
cuarenta para arriba..., Sed 
Leatrice J o y ) , ¡ Y o lo mate 
los 
de oro (pof 
Xpor Sc»sue 
K a y a k a w a ) Y ^ r a s . ^ _ A laS 
P A L A C I O D E 
seis y diez y cuarto. T i m o w , - ¡ ' " ~ — 
(dibujos animados). Regalo de ^ d a ^ 
media, siete partes). T'annr.ount y 
Guerra, interpretada por J u ^ I de Ordui 
( B o y ) y María Antonicta ^ ^ % ¿ s 
despachan localidades en Contaduría too ^ 
los días laborables, de cinco a ocho, -
aumento de precio. r ^ l a s las 
P A L A C I O D E H ! M .0. r j ? * 1 * , '1c 
noches gran souper. Ex i to .formidable « c 
Filiberto y Anita y la b e l l í s i m a E r n a 
ser. Día 24, fiesta de Nochebuena, granad-
sorpresas. 
K R O N T O N J A I - A ! ^ \ ¡ M *¡2 
tro de la tarde. Primero (a pala), ^arra 
ga y Ochoa contra F e r n á n d e z y UnaBW 
no. Segundo (a pala) , 
contra Izaguirre y E r m ú a 
Ladiola y Pérez 
